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College Honors Inductees into Distinguished Engineering 
Alumni Academy, Legacy of Iowa Engineering
T he College o f Engineer ing has induct­
ed two new m em bers o f its D istinguished 
Engineering A lum ni Academy and placed 
three form er faculty and adm inistrators in 
the Legacy o f Iowa Engineering.
Those joining the A lum ni Academy 
are H ugh  D . G u th rie  (BS 1943 in chem i­
cal engineering), senior m anagem ent and 
technical advisor w ith the  Strategic C enter 
for N atural Gas at the  N ational Energy 
Technology Laboratory; and R o b ert E. 
M oulds (BS 1970 in mechanical engi­
neering), recently retired vice president, 
engineering, for Deere <Sc Company.
T he A lum ni Academy (www.engineer- 
in g .u io w a .ed u /h o n o r-w all/ alum ni-acad- 
em y/index.htm l), now with 57 m embers, 
was created to hon o r University o f Iowa 
engineering alum ni for their personal 
contribu tion  toward engineering achieve­
m ent, leadership, and service to the  pro­
fession and to society. N om inations for 
2007 are due Decem ber 31, 2006.
T hree honored  faculty were induct­
ed in to  the  Legacy o f Iowa Engineering. 
They are R ichard  K. M iller, professor o f 
civil and  environm ental engineering and 
dean  from  1992-1999; P h ilip  F. M organ  
professor o f  civil engineering from  1948— 
1961; and  P au l D . Scholz, professor o f 
m echanical engineering from  1967-1992 
and  associate dean from  1979-1992.
T he Legacy o f Iowa Engineering 
(w w w .e n g in e e r in g .u io w a .e d u /h o n o r-  
w all/legacy /index .h tm l) recognizes fac­
ulty, staff, alum ni, and  friends o f the 
College o f Engineering w ho m ade excep­
tional h istorical co n trib u tio n s toward 
advancing th e  C ollege in  teaching, 
research, or service during  the ir engage­
m en t w ith the  College. T here  now are 13 
m em bers. N om inations for 2007 are due 
M arch 1, 2007.
T he June 10 induction  cerem ony 
can be viewed via video stream  at www. 
eng ineering .u iow a.edu /even ts/June 10/.
Hugh D. G uthrie R o bert E. Moulds
Richard K. M iller Philip F. Morgan
Paul D. Scholz
Ul Presidential Search UnderWay
With the departure of David 
Skorton as University of Iowa presi­
dent, a 19-member search committee 
is asking community members— 
including Engineering alumni—to par­
ticipate in finding the next Ul leader.
As the University’s chief executive 
officer, the Ul president serves as 
lead spokesperson for the institution, 
guides fund raising, and directs the 
executive leadership team.The 
president also oversees Ul Hospitals 
and Clinics, athletic programs, and 
human and financial resources.
The next Ul president will 
demonstrate inspiring leadership, a 
strategic vision for the University, and 
a commitment to higher education,
advocacy and outreach, diversity, 
resource development, Iowa’s state 
university system, academic freedom, and 
shared governance.
Candidates for the job must hold a 
doctorate, advanced professional degree, 
or equivalent, as well as other qualifica­
tions that would support appointment as 
a tenured professor.They also must have 
demonstrated a record of academic suc­
cess and administrative experience.
For more information about the 
position and the search process, visit the 
presidential search web site at www. 
uiowa.edu/uipresidentialsearch/index. 
html.The search committee members 
welcome applications, nominations, and 
inquiries about the position or process.
Nominations and applications— 
the latter including a curriculum 
vitae and letter of interest— 
should be sent to:
University of Iowa 
Presidential Search 
Heidrick & Struggles, Inc.
Attn: Ellen E. Brown/
Nathaniel J. Sutton
303 Peachtree Street NE
Suite 4300
Atlanta, GA 30308
Phone:404-577-1 121
Fax: 404-577-4048
E-mail: iowa@heidrick.com
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Message from the Dean
In May, Engineering faculty unani­
mously endorsed a 5-year strategic plan 
to guide the College through 2010 (www. 
en g in eerin g .u io w a .ed u /ab o u t/s tra teg ic - 
plan.html). The plan creates a pathway 
for Engineering education at Iowa to help 
shape what we proudly call “the engineer... 
and something more.”
This issue of Iowa Engineer has several 
examples that already match some of the 
ambitious goals in the plan. From Mani 
Subram anian guiding the UI C enter for 
Biocatalysis and Bioprocessing to the 10th 
anniversary of the College’s Technological 
Entrepreneurship Certificate to alumni 
serving as expatriates around the world, 
you’ll find the College is well grounded in 
providing exceptional leadership.
In the past year, the N ational 
Academies published a report titled “Rising 
Above the G athering Storm—Energizing 
and Employing America for a Brighter 
Economic Future.” The report 
makes a hard-hitting statement 
about the challenge we face as 
a nation: “W ithout high-qual­
ity, knowledge-intensive jobs 
and the innovative enterprises 
that lead to discovery and new 
technology, our economy will 
suffer and our people will face 
a lower standard of living.” The 
report identifies four high-prior­
ity actions we need to address to 
remain competitive in a growing 
global economy: i) Increase America’s tal­
ent pool by vastly improving K-12 science 
and mathematics education, ii) sustain and 
strengthen the nation’s traditional commit­
m ent to long-term basic research, iii) make 
the United States the most attractive setting 
in which to study and perform research, 
and iv) ensure that the United States is the 
premier place in the world to innovate.
The College of Engineering already 
actively participates in each. C oupled with 
our strategic plan and the talented hum an 
resource of our alumni, friends, students, 
faculty, and staff, we are looking forward to 
making a difference in reshaping America’s 
technological competitiveness.
R Barry Butler, Dean
R Barry Butler
CATALYST
FOR IOWA'S BIO FUTURE
With roots in technology as old as civilization, biocatalysis 
may be powering the twenty-first century.
T e x t by Gary Galluzzo  
Photos by fisheye
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IF YOU 
ENJOY AN 
OCCASIONAL 
BEER AND 
A SLICE OF 
CHEESE,
you are already fam iliar w ith  the  
research field o f M ani Subram anian , 
w ho jo ined  the  college in 2005 as direc­
to r o f the  U I C en te r for Biocatalysis 
and  Bioprocessing (CBB) and  profes­
sor in the  D epartm en t o f C hem ical 
and  Biochem ical Engineering.
A dd the  fact th a t the  sam e pro­
cess responsible for beer and  cheese 
also goes in to  m aking such products 
as m edicines and  e thano l fuels and  
your picture o f the  CBB becom es even 
sharper. In fact, S ubram anian  points 
o u t th a t biotechnology is simply a m od­
ern  nam e for a centuries-old process.
“Biotechnology can be defined very 
simply as the application o f biology to 
make products beneficial to hum an life 
and  living,” he said. “Biotechnology 
products like yogurt, bread, wine, beer, 
and cheese had been in use on  a daily 
basis for a long tim e before the term  ‘bio­
technology’ came into vogue. Insulin, a 
lifesaving drug, is ano ther great example 
o f the use o f biotechnology. This drug 
used to be m ade from the pancreas of 
a pig, bu t m odern  biotechnology has 
enabled us to make hum an  insulin in 
a non-sacrificial way—from  m icroorgan­
isms grown in ferm entation  vats.
“So, th e  pigs are happy, and  we 
are happy to  have a m ore efficient, 
h u m an-in su lin  p ro d u c t, a t a lower 
cost,” he concluded .
Mani Subramanian stands in 
front of the main fermentation  
tank at the CBB.
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Research assistants Deanna Lettington 
and Jolene Ehier, and Center director 
Mani Subramnian discuss findings from a 
continuous centrifuge, used to harvest large 
quantities of cells from fermentors.
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“For anyone involved in ‘discovery research,’ the greatest thrill 
is to see progress all the way from concept to m arket.”
Mani Subramanian, director of the Ul Center for Biocatalysis and Bioprocessing
A lthough  the  U n ited  States is receptive to  b io tech n o l­
ogy, Iowa has especially w elcom ed it, at least in p a rt because 
m o d ern  b io technology  has been  largely responsib le  for 
im proving co rn  and  soybean yields since the  early 1990s. 
In tu rn , the  CBB and  Iowa’s su p p o rt for b io technology are 
m ajor reasons for S u b ram an ian ’s relocating  from  C alifo rn ia  
to  Iowa. D uring  its m ore th a n  2 decades o f  existence, the  
CBB has c o n tin u ed  to  m a in ta in  a re p u ta tio n  for being one 
o f  th e  strongest groups o f  scientists o f its k ind . Also, p rio r 
to  jo in ing  th e  U I faculty, S ub ram an ian  had  been  a m em ber 
o f  th e  CBB advisory board  for 3 years. “I was fam iliar w ith  
the  university  and  the  center, and  th e  o p p o rtu n ity  to  ru n  the  
CBB in ad d itio n  to  developing a research program  was very 
attractive to  m e,” he said.
In a sense, it was only natural th a t he w ould move to 
Iowa—draw n by the  state’s growing biotechnology in d u s try -  
just as his lifelong interest in the  sciences strongly influenced 
his choosing biotechnology as a career. Even during  his high 
school days, he was attracted to  the  study o f chem istry in a way 
th a t few o th er students can relate to.
“I can recall drawing benzene and  o th er chem ical struc­
tures as a ‘dood ling’ activity!” said S ubram anian , w ho w ould 
later earn  his doctorate  in biochem istry from  the  Ind ian  
Institu te  o f Science.
As it tu rn ed  ou t, benzene w ould play an im p o rtan t role 
in his career. Derived from  petroleum  and  used extensively in 
industry  for p roducing drugs, plastics, synthetic rubber, and 
o th e r materials, benzene is a p o ten t carcinogen th a t is difficult 
to break down. However, benzene is vulnerable to  m icroorgan­
isms in the  soil th a t tu rn  it in to  carbon dioxide u n d e r norm al 
conditions, a process he studied  along w ith U I chem istry pro­
fessor em eritus David G ibson  beginning in 1978.
S ubram anian  said th a t his interest in a variety o f  scientific 
fields has served him  well in his chosen field due to  the  fact 
th a t several sciences—including biochem istry, m olecular biol­
ogy, chem istry and  o thers—have com e to be woven in to  the  
fabric o f the  m odern  discipline o f biotechnology.
“O n e  has to  be very well g rounded  in the  basic sciences to 
becom e an expert in biotechnology,” he said. “Even today, I am 
fascinated by many details o f the  ‘m echanism s o f life.’ Believe 
me, we still know  very little abou t aspects o f life in spite o f 
unbelievable com puter-aided progress over the  last decade.”
Before com ing to Iowa, he spen t 24 years in biotechnology 
leadership positions at m ajor corporations, including Dow 
C hem ical and  Sandoz Agro, Inc. W h en  asked to describe his 
p roudest accom plishm ents, he recalls build ing  and  leading 
one agriculture technology group so successful in im proving 
agricultural productivity th a t eventually it was spun  o ff and 
sold to  an o th er company.
However, he is especially p roud  o f work done  a t Dow 
C hem ical C om pany in San Diego, Calif., where he served 
for 6 years as G lobal Research and  D evelopm ent D irector 
for B iotechnology/B ioprocessing and  led a team  o f som e 50 
researchers. A t Dow, he helped discover a non-invasive technol­
ogy to  determ ine and  m easure the  am o u n t o f acetone present 
in hum an  breath . It’s a discovery th a t may one day have posi­
tive health  effects for thousands o f people.
“A cetone in breath  is the  d irect result o f bu rn in g  body fat. 
T hus, the  technology has health  and  wellness applications in 
term s o f  diabetes and  obesity, m ain ta in ing  weight, and  deter­
m ining exactly how m uch fat we b u rn  while exercising,” he 
said. “This technology was licensed to a small company, th a t is 
developing a handheld  device for m easuring breath  acetone for 
hum an  health  applications.
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“For anyone involved in ‘discovery research,’ the greatest thrill 
is to see progress all the way from concept to market,” he said.
Subram anian finds a similar thrill in Iowa’s potential con­
tribu tion  to today’s global energy market. In a February 2, 2006, 
Daily Iowan article discussing Iowa’s renewable resources, he was 
quoted as saying th a t constructing biorefineries in Iowa is viable: 
“I th ink  it’s practical and doable. I consider Iowa a future Saudi 
Arabia.” Asked to elaborate, he noted th a t ou r cu rren t oil-based 
economy really took off in the 1940s following W orld W ar II 
and w ith it came changes in the chemical industry, which relies 
on  oil and oil by-products for energy and raw materials. ,
“Oil, which is derived from fossilized life over thousands of
years, will ru n  out. We are burn ing  this precious material at an 
unbelievable rate. Experts predict th a t oil will dim inish substan­
tially in the next 20 -100  years,” he said. W e are already seeing 
some effect o f this today w ith oil prices at an all-time high.
“However, agricultural feedstocks, ranging from  starch 
and  vegetable oil to agricultural residue and  cellulose residues, 
are ab u n d an t and 'renewable. They can fill the  gap. Producing 
chem icals from  these renewable feedstocks has always been 
uncom petitive relative to getting them  from  fossil fuels, until 
recently. Starch and  oil have becom e fo rerunners o f the  agri­
cultural feedstock-based p roduction  o f e thano l and  chemicals.
“This will expand further into the utilization o f larger, more
Subramanian finds a thrill in Iow a’s potential contribution to today’s global
WHAT IS THE CENTER 
FOR BIOCATALYSIS AND 
BIOPROCESSING (CBB)?
The 20-year-old, state-supported CBB is composed of 
about 60 faculty members and their research groups from 8 
departments, together with some 300 researchers—including 
graduate and undergraduate students, postdoctoral scientists, 
staff, visiting faculty, and industrial scientists. The CBB receives 
more than $15 million in annual research support that Ul faculty 
members, in turn, received from extramural awards and training 
grant support for 22 predoctoral fellows.
As CBB Director Mani Subramanian tells visitors in person or at 
his director’s Web site: “Our state-of-the art pilot-scale fermen­
tation and bioprocessing laboratory is unsurpassed. The CBB
Sridhar Gopishetty, assistant research 
scientist, reviews the purity of the 
product (shown by the graphs to 
the right) by chromatography after 
fermentation and recovery.
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complex feedstocks like wood and the wood com ponents o f cellu­
lose, hemi-cellulose and lignin—currently the m ost abundan t bio- 
materials available for producing fuels and chemicals,” he said.
T he  “catch”—and there is a catch—is th a t wood com po­
nents are com plex carbohydrates and polymers o f arom atic 
com pounds th a t need to  be broken dow n in to  sim ple sugars 
like glucose and  o th er com pounds before being ferm ented in to  
e thano l and o th e r chem icals. For example, starch, a simple 
carbohydrate derived from  corn , is easily converted to glucose 
using biocatalysis p rio r to  its ferm en tation  in to  e thanol. But 
the  conversion o f w ood in to  glucose is accom plished th rough  
chem ical trea tm en t and  biocatalysis, and the  biocatalysts th a t
break down wood make for an expensive “back-end” process. 
“T he challenge is to  make the  process cost effective using better 
biocatalysis and chem ical processing,” S ubram anian  said.
“T he  agriculture-based energy industry  needs to spawn an 
agriculture-based chem ical industry  in o rder to  create a larger 
econom ic gain. Iowa clearly is the  leader in starch, soy-oil, corn  
stover, and  o th er agricultural residues. Iowa is also the  leader 
in bio-ethanol and  biodiesel p roduction  as well as in several 
starch and  ag-based industrial p roducts,” he said. “H ence, my 
reference to Iowa as the  ‘fu ture Saudi A rabia.’”
For m ore in fo rm ation  on  CBB, go to w w w .uiow a.edu/ 
-b io c a t/ .
energy m arket. He considers Iowa to be a “future Saudi Arabia.”
laboratory brings together the University of Iowa’s core fermen­
tation facility, laboratory space for conducting industry/univer- 
sity related research, and a first-rate facility for delivering short 
courses and training associated with the CBB. More than 300 
funded projects from academia, industry, and federal agencies 
have been conducted at the CBB laboratory since 1996.”
Viewed from the perspective of the more than 200 clients with 
whom the CBB has worked to develop fermentation technology 
for producing a variety of specific products, the CBB is very 
much about the science of fermentation. And it’s rather 
straightforward, according to Subramanian.
“Fermentation is a technology of growing ‘live’ cells in a large 
tank under very controlled conditions, to make products that 
improve human life and living,” he said. “These products 
include pharmaceuticals, food ingredients, fuel alcohol, and 
many industrial enzymes that are used in our daily lives to 
make products such as detergents, cheese, etc. The CBB 
works with a number of clients and develops fermentation 
technology and recovery products post-fermentation. The 
technology package is then transferred to the clients for 
manufacturing.”
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Entrepreneurial gambit pysof
The chess g am e of David Hensley, 
execu tive  d ire c to r of th e  John  
P appajohn E n trep re n eu ria l C e n te r and  
clin ica l professor, and Jo hn  Robinson, 
professor of e le c tric a l and c o m p u te r  
eng in eerin g  and fa c u lty  co ord in a to r  
of the  Technological E n trepre neu rsh ip  
C e rtific a te  p rog ram , is re fle c te d  in the  
boardroom  ta b le  a t th e  B edell C enter.
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Entrepreneurial gambit pays off
T e c h n o lo g ic a l E n tre p re n e u rs h ip  C e rtif ic a te  
o p p o r tu n it ie s  m ir ro r  re a l-w o r ld  c h a lle n g e s
T e x t by  J e a n  C. F lo rm a n ; p h o to s  by  f is h e y e
W hen Tim Bechen applied for an 
internship through the College of Engi­
neering’s Technological Entrepreneurship 
Certificate (TEC) program in 1994, he 
decided not to take the ordinary approach 
and just complete the application form. In­
stead, with the creative spirit o f a true en­
trepreneur, he put together a prom otional 
pam phlet to “sell” himself as a worthy can­
didate for the internship, even though he 
hadn’t yet taken a single business class.
“It was kind of hokey,” Bechen said as 
he looked back on his internship applica­
tion during his sophom ore year, “but ap­
parently it worked.”
Bechen, who earned a bachelor’s of 
science degree in electrical and computer 
engineering with a Technological Entre­
preneurship Certificate in 1997, said the 
training he received through the certificate 
program also “worked.” In fact, he credits 
the specialized training and m entoring he 
received through the TEC program with 
landing his current role as an attorney in 
one of the country’s leading intellectual 
property law firms.
“It’s no exaggeration to say that I 
wouldn’t be where I am today if it weren’t 
for the TEC courses I took,” said Bechen, 
who has returned to campus several times to 
talk to students in the TEC program and the 
Engineering Student Leadership Institute.
T hat is just the kind of success that the 
program ’s founders and faculty members 
hope engineering students will experience 
through the TEC training. The first of its
kind in an American engineering school, 
the TEC program has awarded certificates 
to 68 engineering students and offered 
courses to hundreds more during its first 
decade. The brainchild of former College 
of Engineering Dean Richard K. Miller and 
former Henry B. Tippie School o f Business 
Dean Gary Fethke (now UI interim  presi­
dent). TEC requires 18 semester hours of 
coursework in entrepreneurship through 
the engineering and business colleges.
A lthough the College of Engineering 
awards the certificate, the John Pappajohn 
Entrepreneurial C enter—housed in the Tip- 
pie College of Business—administers the 
program. Professor o f electrical and com­
puter engineering John Robinson serves as 
faculty coordinator of the TEC program as 
well as a m entor to engineering students 
in the program. To earn a certificate, engi­
neering students must take courses special­
ly tailored to help them  learn how to po­
sition a good engineering idea for success 
in the real world. They learn how to assess 
the market, develop a business plan, create 
marketing concepts, write proposals, and 
shake loose venture capital. And they have 
the opportunity to learn from mentors and 
teachers such as John Buchanan, founder 
of RBP, a Marsh &. M cLennan Company, 
and Ed Moldt, President of Entrepreneur­
ial Learning Systems, Inc.
“Earning a Technological Entrepre­
neurship Certificate allows engineering
TEC continues on page 15
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We Need 
Your Help 
and Input
The recent changes we’re experiencing at the UI College of 
Engineering in the past few years have been dramatic—new 
facilities, growth in both undergraduate and graduate 
enrollment, new curriculum, and major advances in 
research excellence. Our students, faculty, and staff are 
looking forward to the challenges ahead, and we know that, 
with the support of loyal alumni such as you, we’ll be well 
prepared to shape a very promising future.
This period of transition is shared by many of our alumni 
as well. In fact, at least 20 percent of engineering graduates 
move and change jobs each year. To assure that we continue 
to meet your needs for career networking, employee 
recruitment, consultation opportunities, and other ways 
to stay in touch with the College, we are conducting an 
important all-alumni survey this summer.
The questionnaire is bound into this issue of Iowa Engineer 
(see opposite page) along with a convenient stamped, self- 
addressed envelope. The questionnaire asks you to confirm 
basic data such as address and business information, and 
seeks to gauge your interest in such activities as helping 
students with internships, creating new programs, and 
establishing closer corporate partnerships. We’re also 
interested in knowing how you rate the quality of education 
you received at the College, and how we might better serve 
the needs of future students, graduates, and the engineering 
profession as a whole.
Please take a few minutes to complete this survey and return 
it to us. We would appreciate hearing back from you by 
October 20, 2006.
Thank you for helping us enhance the value of a UI 
Engineering education as we prepare our students for 
successful, globally-aware careers. We value your opinion 
and your involvement, and we look forward to receiving 
your response.
The University o f  Iowa
College of Engineering
3100 Seamans Center for the Engineering Arts and Sciences 
Iowa City, Iowa 52242-1527
Please complete this printed survey or fill it out online at: 
h ttp ://  www.engineering.uiowa.edu/survey 
We would appreciate hearing back from you by October 20, 2006. 
Your spouse or partner will receive a separate questionnaire 
if also a UI College of Engineering graduate.
2006 CO LLEG E O F E N G IN E E R IN G  ALUMNI SURVEY
P referred t it le  and  nam e (H ow  you 'd  like us to  address you  in m ailings, h o n o r ro lls o f  con tr ib u to rs , etc.)
M a ide n  n a m e /n a m e  w h e n  in schoo l (If app lica b le ) Su ffix  (Jr., Sr., Ill, etc.)
M a jo r and  g ra d u a tio n  year 
Residence address (L ine 1)
Residence address (L ine 2, if  needed)
Residence address (L ine 3, i f  needed)
C ity  S tate Z IP +4 /P osta l Code
C o u n try  Residence p h o n e  n u m b e r
( )
Residence fax n u m b e r O th e r residence p h o n e  n u m b e r
( )_______________________________________________________ ( )___________________________
Residence e -m a il address
Residence W orld  W ide  W eb address
Your p ro fess iona l t it le  (e.g., O w ner/P a rtne r, M anager, etc.)
Your e m p lo ye r (Firm , co m p a n y  o r in s t itu t io n  n a m e — if  re tire d , p r im a ry  career e m p lo ye r)
N a ture  o f  business A re you  re tired?  O  Yes □  No
Business address (Line l)
Business address (Line 2, if  needed)
C ity  S tate Z IP+4/P osta l C ode
C o u n try  Business p h o n e  n u m b e r
( )
Business fax n u m b e r O th e r business p h o n e  n u m b e r
( ) ( )
Business e -m a il address
Business W orld  W ide  W eb address
Does y o u r e m p lo ye r have a M a tch in g  G ift p rog ram ?  d  Yes □  No □  D o n 't k n o w
A lte rn a te  s tree t address (Line 1)
A lte rn a te  s tree t address (L ine 2, if  needed)
A lte rn a te  s tree t address (L ine 3, i f  needed)
A lte rn a te  C ity  State Z IP +4 /P osta l Code
C o u n try  A lte rn a te  p h o n e  n u m b e r
___________________________________________________________ ( )___________________________
Are  w e  send ing  m a il to  y o u r p re fe rred  m a ilin g  address? d  Yes O  N o A lte rn a te  address is: (Please check  one.)
I f  no t, p lease in d ica te  y o u r m a ilin g  address prefe rence : O  Business
□  Residence □  Business □  A lte rn a te : f r o m  .... . .th ro u g h  .. ) 0  Residence (S um m e r/W in te r)
M o n th  M o n th
, , , , , , a  Reference nam e address (Person w h o  w ill a lw ays k n o w  y o u r address)
Please in d ica te  th e  address w h e re  you  p re fe r to  rece ive e -m a il:
d  Residence O  Business
C o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y  L o c a t i o n  D e g r e e  • Y e a r  M a jo r / F ie l d
( c i t y / s t a t e )
Last nam e T itle  (Mr., Mrs., Ms., Dr., etc.) S pouse 's /dom estic  pa rtne r's  t it le  (e.g., O w ner/P a rtne r, M anager, etc.)
First nam e M id d le  nam e S p ouse 's /dom estic  pa rtne r's  e m p lo y e r (C om pany o r in s t itu t io n  nam e)
M a ide n  nam e (If app lica b le ) S u ffix  (Jr., Sr„ III, etc.) Business address (L ine 1)
Residence address (L ine 1) (If d iffe re n t fro m  address o n  s ide  1) Business address (L ine 2, i f  needed)
Residence address (L ine 2, i f  needed) C ity  S tate ZIP+4 /P osta l C ode
Residence address (Line 3, i f  need ed  C o u n try  Business p h o n e  n u m b e r
( )
C ity  S tate ZIP+4 /P osta l C ode Business fa x  n u m b e r O th e r business p h o n e  n u m b e r
( ) ( )
C o u n try  Residence p h o n e  n u m b e r Business e -m a il address
____________________ ( )___________________________________________________________________
Residence e -m a il address Business W orld  W ide  W eb address
✓
Residence W orld  W ide  W eb address Does y o u r  spouse 's /do m estic  pa rtn e r's  business have a M a tch in g  G ift p rog ram ?
O  Yes □  No O  D o n 't k n o w
Is y o u r sp o u se /d o m e s tic  p a rtn e r a g ra d u a te  o f  The U n ive rs ity  o f  Iowa? O Y e s  CJ No
lf y e s ,y e a r o fg ra d u a t io n :__________________________
C o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y  L o c a t i o n  D e g r e e  Y e a r  M a jo r / F ie l d
( c i t y / s t a t e )
1 . A r e  y o u  c u r r e n t l y  s e r v in g  o n  a n y  c o r p o r a t e  b o a r d s  o r  d i r e c t o r s h i p s ?  I f  s o ,  p l e a s e  l i s t :
Y o u r  t i t l e / p o s i t i o n  C o m p a n y / o r g a n i z a t i o n  n a m e  a n d  l o c a t i o n  T e r m  o f  o f f i c e :
( b o a r d  m e m b e r ,  d i r e c t o r ,  t r u s t e e ,  e t c . )  ( c i t y / s t a t e )  F r o m :  T o :
2 .  A r e  y o u  a  l i c e n s e d  e n g i n e e r ?  □  Y e s  □  N o
3 .  W h a t  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  s o c ie t ie s  a r e  y o u  a  m e m b e r  o f?
4 .  Is  y o u r  c o m p a n y  i n t e r e s t e d  in  e s t a b l i s h i n g / m a i n t a i n i n g  a  c o r p o r a t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  U l  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  in  t h e  f o l l o w i n g  w a y s ?
( C h e c k  a l l  t h a t  a p p l y . )
□  H i r i n g  o f  U l  g r a d s  (A )  □  T e c h n o lo g y  t r a n s f e r s  (F )
□  C o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  e m p l o y e e s  (B )  □  F a c u l t y  c o n s u l t i n g  (G )
□  F in a n c ia l  s u p p o r t  t h r o u g h  s c h o la r s h i p s  (C )  □  L a b o r a t o r y  u s e  (H )
□  G i f t s  o f  e q u i p m e n t  o r  p r o d u c t  g i f t s  ( D )  □  E x p e r ie n t a l  l e a r n i n g  ( c o - o p s ,  i n t e r n s h i p s ,  e t c . )  ( I)
□  R e s e a r c h  c o n t r a c t s  o r  g r a n t s  (E ) □  O t h e r  ( p le a s e  s p e c i f y ) : ______________________________________________________________________ (J )
5 .  H a v e  y o u  e v e r  e s t a b l i s h e d  y o u r  o w n  c o m p a n y ?  □  Y e s  □  N o
I f  s o ,  c o m p a n y  n a m e : _________________________________________________________________________________________________
6 .  P le a s e  i n d i c a t e  y o u r  i n t e r e s t  in  a s s i s t i n g  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  in  t h e  U l  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g :  ( C i r c le  O N E  n u m b e r  o n  e a c h  l in e . )
1 =  M u c h  2  =  S o m e  3  =  L i t t l e  4  =  N o n e
1 2  3  4  A d v i s i n g  s t u d e n t s  a b o u t  c a r e e r s  (A )
1 2  3  4  S e r v in g  a s  a  c o n t a c t  f o r  s t u d e n t  i n t e r n s h i p  o r  c o - o p  p r o g r a m s  (B )
1 2  3  4  R e c r u i t i n g  p o t e n t i a l  s t u d e n t s  (C )
1 2  3  4  C o r p o r a t e  m e n t o r  f o r  f a c u l t y / s t u d e n t  p r o j e c t s  ( D )
1 2  3  4  F a c i l i t a t i n g  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  y o u r  c o m p a n y  o r  e m p l o y e r  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  (E )
1 2  3  4  L e a d e r s h ip  P r o g r a m  (F )
1 2  3  4  G lo b a l  A w a r e n e s s  (G )
1 2  3  4  H e l p i n g  c o o r d i n a t e  a l u m n i  e v e n t s  ( H )
7 .  In  y o u r  c a r e e r ,  h a v e  y o u  s p e n t  t i m e  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ?  O Y e s  □  N o
I f  s o ,  w h e r e : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8 .  P le a s e  i n d i c a t e  y o u r  i n t e r e s t  in  r e c e i v i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t :  ( C i r c le  O N E  n u m b e r  o n  e a c h  l in e . )
1 = M u c h  2  =  S o m e  3  =  L i t t l e  4  =  N o n e
1 2  3  4  A l u m n i  o u t r e a c h  e v e n t s  ( i n c l u d i n g  a l u m n i  g a t h e r i n g s  a t  s p o r t s  e v e n t s )  (A )
1 2  3  4  C o l l e g e  a c t i v i t i e s  (B )
1 2  3  4  C o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  (C )
1 2  3  4  A l u m n i  c a r e e r  n e t w o r k i n g  (D )
1 2  3  4  C la s s  r e u n i o n s  (E )
9 .  H o w  d o  y o u  l e a r n  a b o u t  e v e n t s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  a c h ie v e m e n t s  o f  t h e  U l  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g ?  ( C h e c k  a l l  t h a t  a p p l y . )
□  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  w e b  s i t e  ( A )  □  S p e c t a t o r ! ! ) !  a l u m n i  n e w s l e t t e r )  (F )
□  N e w s p a p e r s  (B )  □  I l l u m i n e d  r e s e a r c h  m a g a z in e )  (G )
□  T V / r a d i o  (C )  □  I o w a  A l u m n i  Q u a r t e r l y  ( U l  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  m a g a z in e )  ( H )
□  L e t t e r s / m a i l i n g s  f r o m  t h e  c o l l e g e  ( D )  □  U l  c la s s m a t e s  ( I)
□  I o w a  E n g i n e e r ! c o l l e g e  a l u m n i  m a g a z i n e )  (E ) □  O t h e r  ( p le a s e  s p e c i f y ) : ______________________________________________________________________ (J )
1 0 .  P le a s e  r a t e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  y o u  r e c e i v e d  a t  t h e  U l  C o l l e g e  o f  E n g in e e r i n g ?
□  E x c e l l e n t  ( 1 )  □  V e r y  G o o d  (2 )  □  G o o d  (3 )  □  F a ir  ( 4 )  □  P o o r  (5 )
1 1 .  R e f e r r i n g  t o  y o u r  a n s w e r  t o  q u e s t i o n  # 1 0  a b o v e ,  p l e a s e  i n d i c a t e  h o w  y o u r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i n f l u e n c e d  y o u r  a t t i t u d e  a b o u t  t h e  
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  ( C i r c le  O N E  n u m b e r  o n  e a c h  l in e . )
1 =  P o s i t i v e  E x p e r ie n c e  2  =  S o m e w h a t  P o s i t i v e  3  =  N e u t r a l  4  =  S o m e w h a t  N e g a t i v e  5  =  N e g a t i v e  E x p e r ie n c e
1 2  3  4  5  P r o f e s s o r s ,  i n s t r u c t o r s  f r o m  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  (A )
1 2  3  4  5  P r o f e s s o r s ,  i n s t r u c t o r s  f r o m  o t h e r  c o l l e g e s  (B )
1 2  3  4  5  E m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  (C )
1 2  3  4  5  C o u r s e  o f f e r i n g s ,  c u r r i c u l a  (D )
1 2  3  4  5  S t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  (E )
1 2  3  4  5  I n t e r a c t i o n / a c t i v i t i e s  w i t h  f e l l o w  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  (F )
1 2  3  4  5  E n g i n e e r i n g  B u i l d i n g / S e a m a n s  C e n t e r  (G )
1 2  3  4  5  A c a d e m i c  q u a l i t y  (H )
1 2  3  4  5  A d v i s o r s ,  c o u n s e l o r s  ( I)
1 2  3  4  5  O t h e r  ( p le a s e  s p e c i f y ) : ____________________________________________ (J )
1 2 .  W h a t  is  y o u r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  w h i l e  y o u  w e r e  a  s t u d e n t ?
1 3 .  A r e  t h e r e  s p e c i f i c  o p p o r t u n i t i e s  y o u  f e e l  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  s h o u l d  p u r s u e  in  t h e  c h a n g i n g  e n g i n e e r i n g  f i e l d ?
1 4 . I n  w h a t  a r e a s  c o u l d  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  b e  o f  b e t t e r  s e r v ic e  t o  y o u  a n d  o t h e r  a l u m n i ?  ( C h e c k  a l l  t h a t  a p p l y . )
□  E l e c t r o n i c  n e w s l e t t e r  (A )  □  R e t u r n i n g  t o  t h e  s t a t e  o f  I o w a  f o r  c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  ( D )
□  E l e c t r o n i c  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  ( t e l e c o u r s e s ,  I n t e r n e t ,  e t c . )  (B )  □  O t h e r  ( p le a s e  s p e c i f y ) : ____________________________________________
□  C a r e e r  o p p o r t u n i t i e s / n e t w o r k i n g  (C ) _________________________________________________________________________ (E )
1 5 . D id  y o u  r e c e i v e  s c h o la r s h i p  s u p p o r t  f r o m  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g ?  □  Y e s  □  N o
1 6 .  D o e s  y o u r  w i l l  o r  t r u s t  p r o v i d e  f o r  t h e  U l  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g ?  □  Y e s  □  N o
1 7 .  P le a s e  c h e c k  b e l o w  i f  y o u  w o u l d  l i k e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  w a y s  in  w h i c h  y o u  c a n  m a k e  c h a r i t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t h r o u g h  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  F o u n d a t i o n  t o  b e n e f i t  t h e  U l  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g :
□  C u r r e n t  g i f t s  ( o u t r i g h t ,  p l e d g e ,  e t c . )  (A )
□  D e f e r r e d / e s t a t e  g i f t s  ( w i l l s ,  t r u s t s ,  l i f e  i n c o m e  p la n s ,  e t c . )  (B )
1 8 .  T o  h e l p  e v a lu a t e  t h e  v a l u e  o f  a n  e n g i n e e r i n g  d e g r e e  f o r  o u r  s t u d e n t s ,  p l e a s e  i n d i c a t e  y o u r  a n n u a l  i n c o m e  ( t h i s  i n f o r m a t i o n  is  o p t i o n a l  a n d  
s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l ,  a n d  w i l l  n o t  b e  p u b l i s h e d ) :
□  B e lo w  $ 2 5 , 0 0 0  ( N )  □  $ 1 0 0 , 0 0 0  -  $ 1 4 9 , 9 9 9  (R ) □  $ 1  m i l l i o n  -  $ 4 , 9 9 9 , 9 9 9  ( W )
□  $ 2 5 , 0 0 0  -  $ 4 9 , 9 9 9  (O )  □  $  1 5 0 , 0 0 0  -  $  1 9 9 , 9 9 9  (S ) □  $ 5  m i l l i o n  -  $ 9 , 9 9 9 , 9 9 9  (X )
□  $ 5 0 , 0 0 0  -  $ 7 4 , 9 9 9  (P )  □  $ 2 0 0 , 0 0 0  -  $ 4 9 9 , 9 9 9  ( U )  □  $ 1 0  m i l l i o n  a n d  a b o v e  ( Y )
□  $ 7 5 , 0 0 0  -  $ 9 9 , 9 9 9  (Q )  □  $ 5 0 0 , 0 0 0  -  $ 9 9 9 , 9 9 9  ( V )
T h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  r e q u e s t s  t h i s  
i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a l u m n i  r e c o r d s  a c c u r a c y  a n d  
d e v e l o p i n g  a l u m n i  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s .
N o  p e r s o n s  o u t s i d e  t h e  U n i v e r s i t y  a r e  r o u t i n e l y  p r o v i d e d  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  
e x c e p t  f o r  i t e m s  o f  d i r e c t o r y  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  n a m e ,  a d d r e s s ,  a n d  d e g r e e s .
P le a s e  r e t u r n  t h i s  f o r m  i n  t h e  e n v e l o p e  p r o v i d e d  o r  m a i l  t o :
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  A l u m n i  S u r v e y  
P .O . B o x  4 5 5 0
I o w a  C i t y ,  I o w a  5 2 2 4 4 - 4 5 5 0
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students to test drive their technical educa­
tion,” said David Hensley, executive direc­
tor of the John Pappajohn Entrepreneurial 
C enter and clinical professor. “W hat they 
learn and practice during their 18 hours 
of coursework does more than help them  
land a good job; it also helps them  under­
stand how to commercialize their great 
ideas, build sustainable companies, and 
create wealth.”
“Today’s young engineers probably 
won’t be working in one job for one com­
pany for an entire career,” said Robinson. 
“Earning the TEC can provide Iowa engi­
neering students with specialized entrepre­
neurial knowledge, skills, and experience 
that will enable them  to take advantage of 
many job opportunities.”
Robinson said alum ni of the program 
report that companies recognize the value 
of entrepreneurial education and some­
times offer jobs specifically because a stu­
dent has earned the Technological Entre­
preneurship Certificate.
Hensley noted that the best companies 
today are entrepreneurial by nature.
“The most successful companies expect 
their engineers to work as part o f a team to 
identify new opportunities, products, and 
services,” he said. “They want their employ­
ees to be innovative and creative, to assess 
opportunities, and to act on them .”
W ith the opening of the new Bedell 
Entrepreneurship Learning Laboratory, 
TEC and other Iowa student entrepreneurs 
gained a safe space, literally, to ‘take creative 
risks. Located in a former fraternity build­
ing, the 10,000 square-foot facility offers 
17 offices for groups or individuals, high­
speed Internet access, office services and 
equipm ent, and a business library. As an 
extension of the University’s entrepreneur- 
ship programs, the Bedell C enter also offers 
students m entoring from faculty members, 
com m unity leaders, and entrepreneurs, as 
well as business plan counseling and access 
to venture capital opportunities. Bedell
Laboratory, begun with a generous gift 
from Tom Bedell, chairman of the board 
of Pure Fishing in Spirit Lake, Iowa, has 
launched several student startups, includ­
ing Bio::Neos, a company recently profiled 
in loiva Engineer (2005.2).
The Bedell C enter d idn’t exist when 
Bechen earned a TEC, but he still credits 
his entrepreneurial training for his cur­
rent success as a patent attorney with the 
renowned New York intellectual property 
law firm Kenyon &  Kenyon LLP.
“In my practice, I work with high-tech 
startups, and established software, finan­
cial, and consulting companies,” Bechen 
said. “Patent law for these clients means 
more than just understanding the techni­
cal developments and the legal concepts—it 
also means understanding the business 
implications of the acquisition and m an­
agement o f their intellectual assets. I am es­
sentially a translator: I speak ‘legal’ for the 
patent office, ‘engineering’ for the client, 
and English for the jury.”
Hensley added that encouraging stu­
dents to cross disciplinary boundaries and 
“try o n ” new intellectual perspectives is one 
of the real strengths of the TEC program.
“The certificate program encourages 
engineering, business, and liberal arts stu­
dents to work with and learn from others 
who have different backgrounds, skills, mo­
tivations, and creative abilities,” Hensley 
said. “It can be a powerful learning experi­
ence and will help train engineers of the 
future to be among the primary drivers o f a 
new, entrepreneurial economy.”
For more inform ation on the TEC, 
go to www.engineering.uiowa.edu/about/ 
tech-certificate.html.
“The most successful companies expect their 
engineers ... to be innovative and creative, 
to assess opportunities, and to act on them.”
David Hensley, executive director,
John Pappajohn Entrepreneurial Center
D a v id  H e n s le y ,  
e x e c u t iv e  d ir e c t o r  o f  
th e  J o h n  P a p p a jo h n  
E n t r e p r e n e u r ia l  C e n t e r  
a n d  c l in ic a l  p r o fe s s o r ,  
a n d  J o h n  R o b in s o n ,  
p ro fe s s o r  o f  e le c t r ic a l  
a n d  c o m p u te r  
e n g in e e r in g  a n d  
f a c u l t y  c o o r d in a to r  o f  
t h e  T E C  p r o g r a m .
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E n g in e ering
Expatriates
BY MELINDA PRADARELLI
T h e y 'r e  b u i ld in g  f a c to r ie s  fo r  J o h n  D e e re  in  C h in a , m a n a g in g  in v e s tm e n ts  fo r  G e n e ra l E le c t r ic  
in  I r e la n d ,  m a in ta in in g  s a te l l i t e  c o m m u n ic a t io n s  e q u ip m e n t  f o r  L o c k h e e d  M a r t in  in  J a p a n ,  
a n d  p u r c h a s in g  s u p p l ie s  to  p o w e r  E u ro p e a n  fa c to r ie s  fo r  C a te r p i l la r  in  F ra n c e ,
Andrea Hoffman
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Engineerin
gExpatriates
As the world economy expands and 
its boundaries continue to blur, more 
and more University of Iowa College of 
Engineering graduates are discovering what 
it’s like to be engineering expatriates.
There Once Was an Iowan in Ireland
G lenw ood, Iowa, native A ndrea 
Hoffm an, who earned her BS degree in 
chemical engineering at Iowa in 1990 and 
received an MBA from The University 
o f Chicago in 1995, moved to Limerick, 
Ireland, three years ago as vice president 
for risk m anagem ent for General Electric 
Com m ercial Aviation Services. She cov­
ered aircraft leasing activities in Europe, 
the M iddle East, and Africa. All told, she 
managed 31 airline accounts involving 
more than 110 aircraft and frequently 
visited customers in the U nited Kingdom, 
Iceland, Italy, Egypt, the U nited Arab 
Emirates, Senegal, and Nigeria.
In July, H offm an transferred to 
GE Energy Financial Services as vice 
president for portfolio m anagem ent in 
the company’s G lobal Equity Portfolio 
G roup. Based in Stamford, C onnecticut, 
the un it invests in the global energy indus­
try, including oil and gas, power produc­
tion and distribution , renewable energy, 
and water technology.
Hoffman said her chemical engineer­
ing degree equipped her with the technical 
knowledge and inquisitiveness to com­
municate with engineers and ensure that 
technical risks are identified and managed 
w ithin each deal structure. Living abroad, 
she said, gave her a more international 
view of the United States’ role on the 
world stage.
“It forces a greater awareness of inter­
national politics, foreign relations, and the 
history behind the issues,” she said.
Taking Japan to New Heights
Since graduating with a BS degree in 
electrical engineering in 1992, Michael 
Long has spent 7 years—nearly half his 
career—overseas. As a systems engineering 
associate manager for Lockheed M artin, 
Long currently supervises an eight-per­
son, m ultinational team that m aintains 
satellite com m unications equipm ent and 
software tha t his company designed, inte­
grated, and installed for a custom er at 
several locations around Japan. He lives 
in Kyushu, the southernm ost o f the 4 
main Japanese islands.
Long said he learned early on in 
his career that the key to being a good 
engineer has little to do with mastery of 
particular technologies.
“Technologies com e and go,” Long 
said. “W hat is im portan t is the learning 
process and basic approach to  problem ­
solving. At Iowa, I developed those basic 
technical problem -solving skills th a t 
work in approaching any technology, 
new or o ld .”
He said that living abroad, including 
a brief stint in France, has taught him les­
sons as well.
“It is great to meet and work with 
people who approach things entirely dif­
ferently than you do,” he said. “It really 
opens up all kinds of new ways to think 
about things and approaches, not just in 
engineering but with life in general.”
Michael Long
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Factoring In China
Thom as Didelot, who received his BS 
degree in mechanical engineering from 
Iowa in 1989 and an MBA from the 
University of Michigan, is offering his exper­
tise as manager of a new factory in C hina’s 
Tianjin Economic and Development Area, 
about 2 hours southeast of Beijing. The 
factory will supply drivetrains for a global 
platform agricultural tractor being built by 
Deere <Sc Company.
His team, which is designing and 
installing new systems for machining, 
assembly, and paint operations, hopes to 
move into the factory this fall and begin 
producing test units by early 2007.
“My Iowa experience—and not just 
my degree—helped me with developing 
project m anagement skills that I used at 
Ford M otor Company, Allied Signal, and 
TRW  Automotive in progressive positions 
in design and m anufacturing engineer­
ing, applications engineering, and program 
m anagement,” Didelot said, adding that 
those experiences in tu rn  prepared him 
well for his current job.
Didelot, who expects to be in C hina
for 2 years, said living abroad has been a 
professional and personal adventure for 
him  and his family. His wife, Brenda 
(Gervais) Didelot, a 1989 biomedical engi­
neering graduate of Iowa who went on to 
work for Intel, Bosch, GM, and Deere &. 
Company, has taken a temporary leave of 
absence to be with him. And this fall the 
couple plans to visit Korea, the birthplace 
of their two adopted children.
“Living in an expatriate community 
with families from Japan, Switzerland, 
Taiwan, Malaysia, Germany, Brazil, France, 
C hina, and America has been very reward­
ing,” Didelot said. “My children go to 
an international school that has children 
from those countries and more, and the 
experience is providing us with a much 
broader view of the world than we had 
prior to this assignment.”
Dissecting Caterpillar Parts in France
For nearly 3 years, Jody Howard has 
worked for Caterpillar as a purchasing m an­
ager for 3 factories in Europe. Her team is 
responsible for buying all o f the parts and 
material needed to m anufacture construc­
tion equipm ent at these factories. She cur­
rently lives in Grenoble, France, with her 
husband and fellow Iowa alumnus, Javad 
Hosseini (BS 1982 in electrical engineer­
ing, MS 1984 in mathematics), who is an 
engineering specialist at Caterpillar with 
expertise in power-train systems.
Howard said few people th ink of pur­
chasing as a technical field, because most 
o f her work entails developing suppliers 
and negotiating prices.
“However, we are also responsible for 
the quality o f the suppliers’ m anufactured 
com ponents,” she said. “We work very 
closely w ith the supplier to understand 
their process and to ensure tha t we receive 
and use quality com ponents. My techni­
cal background is used heavily in data 
analysis for quality m anagem ent and for 
supplier selection.”
Howard said the University of Iowa’s 
international population gave her an appre­
ciation for other cultures’ approaches to 
problem-solving—an insight that has prov­
en very useful in the professional world of 
engineering. It has also opened doors.
“This experience has been incredible,” 
she said of her time in Europe. “It has 
been a time of constant discovery.”
“T h is  experience  has b een  incred ib le . 
It has b een  a tim e  o f  c o n s ta n t d iscovery .”
Jody Howard
Purchasing manager, Caterpillar, Grenoble, France
Left: Brenda Didelot (BS 1989 biomedical 
engineering) and children Evan, 5.
and Annika, 3.
Right: Thomas Didelot.
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COLLEGE NOTES
E n g in e e r in g  i n t r o d u c e d  a  f i r s t - o f - i t s -  
k in d ,  d ig i t a l ly  d e l i v e r e d  s t u d e n t  
r e c r u i t i n g  b o o k  v ia  t h e  w e b  ( w w w .  
e n g in e e r in g . u io w a . e d u / v ie w b o o k ) .  
F u t u r e  s t u d e n t s  n o w  c a n  le a r n  
m o r e  a b o u t  t h e  C o l le g e ,  a s  t h e y  
c o n s id e r  t h e i r  o p t io n s ,  f r o m  t h e  
c o n v e n ie n c e  o f  t h e i r  c o m p u t e r
K a t e  M e t c a l f  w a s  a p p o in t e d  a s s is ta n t  
d i r e c t o r  o f  d e v e lo p m e n t  f o r  t h e  
C o l le g e  o f  E n g in e e r in g  a t  t h e  U l  
F o u n d a t io n .  In  h e r  n e w  r o le ,  s h e  w i l l  
m a k e  c o n n e c t io n s  w i t h  e n g in e e r in g  
a lu m n i  a n d  c o r p o r a t e  p a r t n e r s  a n d  
w o r k  w i t h  t h e m  t o  d e v e lo p  c h a r i ­
t a b le  g i f ts  t o  a d v a n c e  t h e  C o l le g e 's  
g o a ls  a n d  o b je c t iv e s .  S h e  w i l l  b e  
w o r k in g  w i t h  e n g in e e r in g  a lu m n i  in  
t h e  e a s te r n  p o r t i o n  o f  t h e  U S  as 
w e l l  a s  s e e d in g  n e w  d e v e lo p m e n t  
p a r t n e r s h ip s  w i t h  a lu m n i  in  t h e  
A s ia  P a c if ic  r e g io n .  M e t c a l f  w i l l  w o r k  
w i t h  K e v in  C o l l in s ,  s e n io r  d i r e c t o r  
o f  d e v e lo p m e n t  f o r  t h e  C o l le g e  o f  
E n g in e e r in g  a t  t h e  U l  F o u n d a t io n .
T h e  C o l le g e  o f  E n g in e e r in g  h o s te d  
t h e  J u n io r  E n g in e e r in g  T e c h n ic a l  
S o c ie t y  (J E T S ) T e s ts  o f  E n g in e e r in g  
A p t i t u d e ,  M a th e m a t ic s ,  a n d  S c ie n c e  
( T E A M + S )  C o m p e t i t i o n  F e b r u a r y  4 .
T h e  E n g in e e r in g  P r o fe s s io n a l  
D e v e lo p m e n t  O f f i c e  h o s t e d  fa ll 
a n d  s p r in g  j o b  f a i r s . T h e  fa l l  c a r e e r  
f a i r  h e ld  S e p t e m b e r  2 1 f e a t u r e d  6 0  
c o m p a n ie s . T h e  s p r in g  c a r e e r  f a i r  
h e ld  F e b r u a r y  7  d r e w  4 3  c o m p a ­
n ie s .  T h e  fa i r s  p r o v id e  a n  o p p o r t u ­
n i t y  f o r  e n g in e e r in g  s t u d e n t s  a n d  
a lu m n i  t o  le a r n  m o r e  a b o u t  c o m ­
p a n ie s  a n d  a g e n c ie s  s e e k in g  f u l l ­
t i m e  e m p lo y e e s ,  a s  w e l l  a s  c o - o p s  
a n d  in te r n s ,  f o r  t h e i r  o r g a n iz a t io n s .
T h e  f o u r t h  a n n u a l  E n g in e e r in g  
R e s e a r c h  O p e n  H o u s e  w a s  h e ld  
A p r i l  2 3 . T h e  e v e n t  s h o w c a s e d  
r e s e a r c h  a c t i v i t ie s ,  c a p a b i l i t ie s ,  a n d  
a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e  C o l le g e 's  
fa c u l t y ,  s t u d e n t s ,  a n d  s t a f f  f e a t u r i n g  
s ix  e n g in e e r in g  d is c ip l in e s  a n d  f iv e  
r e s e a r c h  p r o g r a m s .  M o r e  t h a n  10 0  
r e s e a r c h  p o s t e r s  w e r e  d is p la y e d .
A  p a t e n t  w a l l  d is p la y  r e c o g n iz in g  
p a t e n t s  a w a r d e d  t o  C o l le g e  o f  
E n g in e e r in g  fa c u l ty ,  s ta f f ,  a n d  s t u ­
d e n t s  d u r in g  t h e i r  e n g a g e m e n t  
w i t h  t h e  C o l le g e  w a s  in s ta l le d  
in  t h e  S e a m a n s  C e n t e r  f o r  t h e  
E n g in e e r in g  A r t s  a n d  S c ie n c e s .  A n y  
e n g in e e r in g  a lu m n i  w h o  r e c e iv e d  
a  p a t e n t  w h i l e  s t u d y in g  a t  t h e  
C o l le g e  s h o u ld  i n f o r m  R e b e c c a  
W h i t a k e r ,  r e b e c c a - w h i t a k e r @ u io w a .  
e d u ,  o r  3 10 0  S e a m a n s  C e n t e r ,  I o w a  
C ity ,  I A  5 2 2 4 2 .  P le a s e  in c lu d e  t h e  
n a m e ,  U S  p a t e n t  n u m b e r ;  a n d  t h e  
d a t e  o f  is s u e .
W i l l i a m  E a s t o n  j o i n e d  t h e  C o l le g e  
o f  E n g in e e r in g  a s  w e b m a s t e r  a n d  
d a t a  m a n a g e r  in  A p r i l .
Biomedical Engineering
J a m e s  A n k r u m .  j u n i o r  o f  E ld o r a ,  
I o w a ,  w a s  a w a r d e d  a  2 0 0 6  
G o l d w a t e r  S c h o la r s h ip .  A n k r u m  is 
a n  u n d e r g r a d u a t e  r e s e a r c h e r  in  t h e  
la b  o f  D a v i d  W i l d e r  a s s o c ia te  
p r o fe s s o r .
K r i s h n a n  B .  C h a n d r a n .  p r o f e s s o r  
a n d  d e p a r t m e n t a l  e x e c u t i v e  o f f ic e r ,  
r e c e iv e d  t h e  F a c u l t y  E x c e l le n c e  
A w a r d  f o r  R e s e a r c h  a t  t h e  M a y  I 
A n n u a l  F a c u l t y /S ta f f  R e c o g n i t io n  
L u n c h e o n .
E d w i n  L .  D o v e ,  p r o fe s s o r ,  r e c e iv e d  
t h e  F a c u l ty  E x c e l le n c e  A w a r d  
f o r  S e r v ic e  a t  t h e  M a y  I A n n u a l  
F a c u l t y /S ta f f  R e c o g n i t io n  lu n c h e o n .
N i c o l e  G r o s l a n d .  a s s is ta n t  p r o f e s s o r  
a n d  r e s e a r c h e r  a t  t h e  U l  C e n t e r  
f o r  C o m p u t e r - A id e d  D e s ig n  
( C C A D ) ,  w a s  a w a r d e d  a  2 - y e a r  
$ 2 9 0 , 2 5 0  N a t i o n a l  I n s t i t u t e s  o f  
H e a l t h  ( N I H )  g r a n t  t o  d e v e lo p  
im a g e - b a s e d  m o d e ls  o f  h u m a n  
b o n e s  a n d  j o i n t s  t h a t  m a y  o n e  d a y  
a s s is t  s u r g e o n s .
H a n n a h  L u n d b e r g .  g r a d u a t e  
s t u d e n t ,  r e c e iv e d  t h e  2 0 0 6  P r e -  
D o c t o r a l  Y o u n g  S c ie n t is t  A w a r d  
f r o m  t h e  A m e r ic a n  S o c ie t y  o f  
B io m e c h a n ic s  f o r  h e r  r e s e a r c h  
o n  w e a r  o f  t o t a l  h ip  r e p la c e m e n t  
im p la n ts .  T h e  a w a r d  r e c o g n iz e d  
t h e  n a t io n 's  b e s t  n e w  in v e s t ig a t o r  
e n t e r i n g  t h e  f ie ld  o f  b io m e c h a n ic s .
S a y y e d  F a r s h i d  M o u s s a v i -
H a r a m i ,  s e n io r  o f  I o w a  C ity ,  w a s  
a w a r d e d  a  2 0 0 6 - 2 0 0 7  T a u  B e ta  
P i F e l lo w s h ip ,  o n e  o f  o n ly  3 5  s u c h  
fe l lo w s h ip s  p r e s e n t e d  n a t io n a l ly .
H e  p la n s  t o  u s e  t h e  a w a r d  t o  
c o m p le t e  h is  s tu d ie s  t o w a r d  a  
m a s te r 's  d e g r e e  in  b io m e d ic a l  
e n g in e e r in g .
J o s e p h  R e i n h a r d t ,  a s s o c ia te  
p r o fe s s o r ,  w a s  e le c t e d  F e l lo w  
o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  f o r  
M e d ic a l  a n d  B io lo g ic a l  E n g in e e r in g .  
H is  p r in c ip a l  f ie ld  o f  r e s e a r c h  is 
m e d ic a l  im a g e  p r o c e s s in g ,  f o c u s in g  
o n  c a r d io - p u lm o n a r y  p r o je c t s .  
A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  in t e r e s t s  a r e  in  
p u lm o n a r y  im a g e  a n a ly s is ,  c a r d io ­
v a s c u la r  im a g in g ,  a n d  3 - D  m e d ic a l  
im a g in g .
M i c h e l l e  S u k u p .  s e n io r  o f  M a lv e r n ,  
Io w a ,  w o n  a  2 0 0 6 - 0 7  N a t io n a l  
S c ie n c e  F o u n d a t io n  ( N S F )
G r a d u a t e  F e l lo w s h ip  A w a r d .  S h e  
w i l l  c o n t i n u e  h e r  s tu d ie s  t o w a r d  
a  m a s t e r ’s d e g r e e  in  b io m e d ic a l  
e n g in e e r in g .
S a r a  V i g m o s t a d ,  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  
r e c e iv e d  t h e  H a n c h e r - F in k b in e  
G r a d u a t e / P r o f e s s io n a l  S t u d e n t  
M e d a l l io n .  R e c o g n i t io n  w a s  g iv e n  
f o r  h e r  le a d e r s h ip  a s  p r e s id e n t  
o f  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t  S e n a te .  
S h e  w a s  a ls o  r e c o g n iz e d  f o r  h e r
r e s e a r c h  c o n t r i b u t io n s  t h r o u g h  
p u b l i c a t io n  a n d  p r e s e n t a t io n s  t h a t  
h a v e  b e e n  r e c o g n iz e d  n a t io n a l ly .
In  2 0 0 5  s h e  w a s  a  r e c ip ie n t  o f  t h e  
U n i t e d  S ta te s  N a t i o n a l  C o n g r e s s  
o n  C o m p u t a t io n a l  M e c h a n ic s  
S t u d e n t  F e l lo w s h ip .
D a v i d  W i l d e r  a s s o c ia te  p r o fe s s o r ,  
r e c e iv e d  t h e  M .L .  H u i t  F a c u l ty  
A w a r d  a t  t h e  8 9 t h  H a n c h e r  
F in k b in e  D i n n e r  h e ld  A p r i l  18 .
F iv e  n e w  m e m b e r s  w e r e  a p p o in t e d  
t o  t h e  B io m e d ic a l  E n g in e e r in g  
A d v i s o r y  C o u n c i l . T h e y  a r e  D a v i d  
F r a z e e ,  t e c h n ic a l  d i r e c t o r  S E M S  
L a b o r a t o r y ,  3 M  C o m p a n y ,  S t. P a u l, 
M in n . :  L a u r a  F r e y  L a w  (B S  
19 9 0  in  b io m e d ic a l  e n g in e e r in g ) ,
U l  a s s is ta n t  p r o f e s s o r  o f  p h y s ic a l 
t h e r a p y  a n d  r e h a b i l i t a t io n ;
M i c h a e l  L o w e n b e r g  (B S  1 9 8 8  
b io m e d ic a l  e n g in e e r in g ) ,  s a le s  
r e p r e s e n t a t iv e ,  G u id a n t - C a r d ia c  
R h y t h m  M a n a g e m e n t ,  N o r f o l k ,
V a .; P r a n a v  P a t e l .  (B S  1 9 9 4  
b io m e d ic a l  e n g in e e r in g ) ,  p r a c t i c in g  
r a d io lo g is t ,  A d v a n c e d  R a d io lo g y ,  
S .C .,  M o l in e ,  III.; a n d  D o u g l a s  
V a n  D a e l e .  (B S  1 9 9 1  b io m e d ic a l  
e n g in e e r in g ) ,  U l  a s s is ta n t  p r o f e s s o r  
o f  o t o la r y n g o lo g y .
Chemical and 
Biochemical Engineering
A  g r o u p  o f  C o l le g e  o f  E n g in e e r in g  
r e s e a r c h e r s  r e c e iv e d  t h e  N A S A  
G r o u p  A c h ie v e m e n t  A w a r d  a t  
t h e  a n n u a l  N A S A  H o n o r  A w a r d s  
C e r e m o n y  a t  A m e s  R e s e a r c h  
C e n t e r  M o f f e t t  F ie ld ,  C a li f . ,  f o r  
t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  o n e  o f  t h e  
m o s t  c o m p r e h e n s iv e  e n v i r o n ­
m e n t a l  s tu d ie s  o f  i ts  k in d .  T h e  
p r o je c t  " I n t e r c o n t i n e n t a l  C h e m ic a l  
T r a n s p o r t  E x p e r im e n t — N o r t h  
A m e r ic a  ( I N T E X - N A ) , ”  r e c e iv e d  a
3 - y e a r ,  $ 7 5 0 , 0 0 0  N A S A  g r a n t .  U l  
t e a m  m e m b e r s  in c lu d e  G r e g o r y  
R .  C a r m i c h a e l ,  t e a m  le a d e r  
K a r l  K a m m e r m e y e r  P r o f e s s o r  
o f  C h e m ic a l  a n d  B io c h e m ic a l  
E n g in e e r in g ,  c o - d i r e c t o r  o f  t h e  
C e n t e r  f o r  G lo b a l  a n d  R e g io n a l  
E n v i r o n m e n t a l  R e s e a r c h  ( C G R E R ) ,  
a n d  a s s o c ia te  d e a n  f o r  g r a d u a t e  
p r o g r a m s  a n d  re s e a r c h ;  B h u p e s h  
A d h i k a r y .  g r a d u a t e  a s s is ta n t ;  
B e n j a m i n  J e l l e y .  U S  D e p a r t m e n t  
o f  E n e r g y  G lo b a l  C h a n g e  u n d e r ­
g r a d u a t e  s u m m e r  r e s e a r c h  f e l ­
l o w  f r o m  T e x a s  T e c h  U n iv e r s i t y ;  
M a r c e l a  M e n a ,  g r a d u a t e  a s s is ta n t  
in  c iv i l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  e n g i ­
n e e r in g ;  Y o u h u a T a n g .  C G R E R  
a s s is ta n t  r e s e a r c h  s c ie n t is t ;  a n d  
N a r i s a T h o n g b o o n c h o o ,  g r a d u ­
a t e  a s s is ta n t .
J a c q u e l i n e  A l c a n t a r  j u n i o r  o f  
C h ic a g o ,  r e c e iv e d  a  D e p a r t m e n t  o f  
H o m e la n d  S e c u r i t y  s c h o la r s h ip .
G r e g o r y  R .  C a r m i c h a e l .  K a r l  
K a m m e r m e y e r  P r o f e s s o r  o f  
C h e m ic a l  a n d  B io c h e m ic a l  
E n g in e e r in g ,  a s s o c ia te  d e a n  
f o r  g r a d u a t e  p r o g r a m s  a n d  
r e s e a r c h ,  a n d  c o - d i r e c t o r  o f  t h e  
C e n t e r  f o r  G lo b a l  a n d  R e g io n a l  
E n v i r o n m e n t a l  R e s e a r c h ,  w a s  a  
p a r t  o f  t h e  U S  d e le g a t i o n  a t t e n d ­
in g  a n  e n v i r o n m e n t a l  c o n f e r ­
e n c e ,  " S t r a t e g i c  A p p r o a c h e s  t o  
R e g io n a l  A i r  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t , "  
O c t o b e r  2 4 - 2 6 ,  2 0 0 5 ,  in  B e i j in g .  
C a r m ic h a e l  w a s  a ls o  e le c t e d  
s e c o n d  v i c e - c h a i r  o f  t h e  e n v i r o n ­
m e n t a l  d iv is io n  o f  t h e  A m e r ic a n  
I n s t i t u t e  o f  C h e m ic a l  E n g in e e r s .
C h r i s  C o r e t s o p o u l o s .  a d ju n c t  
a s s o c ia te  p r o f e s s o r  a n d  d i r e c ­
t o r  o f  t h e  M i c r o f a b r i c a t i o n  
C e n t e r  r e c e iv e d  t h e  C o l le g e  
o f  E n g in e e r in g  C o l l e g ia t e  S t a f f  
R e s e a r c h  A w a r d  a t  t h e  M a y  I 
A n n u a l  F a c u l t y  S t a f f  L u n c h e o n .
V i c k i  G r a s s i a n .  p r o fe s s o r  w i t h  a  
j o i n t  a p p o in t m e n t  in  c h e m is t r y  a n d  
c h e m ic a l  a n d  b io c h e m ic a l  e n g in e e r ­
in g , w a s  a w a r d e d  t h e  d is t in c t io n  o f  
F e l lo w  o f  t h e  A m e r ic a n  A s s o c ia t io n  
f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  S c ie n c e  
( A A A S ) ,  p u b l is h e r  o f  t h e  jo u r n a l  
S c ience . G ra s s ia n  w a s  o n e  o f  s ix  fa c ­
u l t y  m e m b e r s  t o  w in  a  2 0 0 6  R e g e n ts  
A w a r d  f o r  F a c u lty  E x c e lle n c e .
T o n y a  P e e p l e s ,  a s s o c ia te - p r o fe s s o r ,  
r e c e iv e d  t h e  2 0 0 5  D is t in g u is h e d  
S e r v ic e  A w a r d  f r o m  t h e  A m e r ic a n  
I n s t i t u t e  o f  C h e m ic a l  E n g in e e r s  
M i n o r i t y  A f f a i r s  C o m m i t t e e .
P e e p le s  w a s  n a m e d  in t e r im  d i r e c ­
t o r  o f  t h e  C o l le g e 's  E th n ic  I n c lu s io n  
E f f o r t  f o r  I o w a  E n g in e e r in g  e f f e c ­
t i v e  J a n u a r y  I .
V e n k i t e s w a r a n  ( M a n i )
S u b r a m a n i a n  j o in e d  t h e  C o l le g e  
o f  E n g in e e r in g  in  N o v e m b e r  2 0 0 5  as 
p r o f e s s o r  o f  c h e m ic a l  a n d  b io c h e m i ­
c a l e n g in e e r in g .  H e  a ls o  w a s  n a m e d  
d i r e c t o r  o f  t h e  in te r n a t io n a l ly  r e c o g ­
n iz e d  U l  C e n t e r  f o r  B io c a ta ly s is  a n d  
B io p r o c e s s in g  ( C B B ) .
J o h n  W i e n c e k ,  p r o f e s s o r  a n d  
d e p a r t m e n t a l  e x e c u t i v e  o f f ic e r ;  
r e c e iv e d  t h e  C o l le g e  o f  E n g in e e r in g  
E x c e l le n c e  A w a r d  f o r  T e a c h in g  a t  
t h e  M a y  I A n n u a l  F a c u l t y /S ta f f  
L u n c h e o n .
T h e  U l  S t u d e n t  C h a p t e r  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  C h e m ic a l  
E n g in e e r s  ( A lC h E )  a n d  i ts  m e m ­
b e r s  r e c e iv e d  3  a w a r d s  a t  t h e  
a n n u a l  m e e t in g  h e ld  O c t o b e r  
3 0 - N o v e m b e r  4  in  C in c in n a t i ,
O h i o . T h e  c h a p t e r  r e c e iv e d  a n  
O u t s t a n d in g  S t u d e n t  C h a p t e r  
A w a r d .  A l e x a n d r a  ( L e x i e )
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O l s o n ,  s e n io r  o f  L a  P o r t e  C ity ,  
I o w a ,  w a s  a w a r d e d  t h e  A lC h E  
D o n a ld  R. a n d  M i l d r e d  T o p p  
O t h m e r  N a t i o n a l  S c h o la r s h ip  
A w a r d .  A f t o n  T h u m s e r ,  s e n io r  
o f  D u b u q u e ,  I o w a ,  r e c e iv e d  t h i r d  
p la c e  in  t h e  s t u d e n t  p o s t e r  s e s s io n .
Civil and Environmental 
Engineering
R y a n  A s m a n .  s e n io r ,  o f  E a r lh a m ,  
I o w a ,  w a s  a w a r d e d  a n  E n g in e e r s  
f o r  a  S u s ta in a b le  W o r l d  n a t io n a l  
S E E D  p r o g r a m  in t e r n s h ip  in  
U g a n d a  f o r  S u m m e r  2 0 0 6 .  A s m a n  
w i l l  w o r k  o n  a  w a t e r  h a r v e s t in g  
p r o j e c t  t o  b e t t e r  e n a b le  t h e  lo c a l 
p o p u la t i o n  t o  m a n a g e  t h e i r  s c a r c e  
w a t e r  r e s o u r c e s .
E l l i o t t  C a m p b e l l  o f  S a n ta  C r u z ,  
C a li f . ,  a n d  G a b r i e l e  V i l l a r i n i  o f
R o m e ,  I t a ly  g r a d u a t e  s tu d e n ts ,  e a c h  
w e r e  a w a r d e d  a  $ 2 4 , 0 0 0 ,  3 - y e a r  
N A S A  E a r t h  S y s te m s  S c ie n c e  
F e l lo w s h ip .
W i l l i a m  E i c h i n g e r .  p r o f e s s o r ,  f a c ­
u l t y  r e s e a r c h  e n g in e e r  a t  I IH R —  
H y d r o s c ie n c e  &  E n g in e e r in g ,  a n d  
r e s e a r c h e r  in  t h e  U l  C e n t e r  f o r  
G lo b a l  &  R e g io n a l  E n v i r o n m e n t a l  
R e s e a r c h ,  r e c e iv e d  a  3 - y e a r ,  
$ 4 0 6 , 0 0 0  U S  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e  g r a n t  t o  d e v e lo p  a  
n e w  a p p r o a c h  t o  r i d  a n im a l  h u s ­
b a n d r y  f a c i l i t i e s  o f  m e t h a n e  a n d  
o t h e r  e m is s io n s .
T h e  U l  c h a p t e r  o f  E n g in e e r s  f o r  
a  S u s ta in a b le  W o r l d  ( E S W )  
w i l l  h o s t  t h e  g r o u p ’s N a t io n a l  
C o n f e r e n c e  S e p t e m b e r  2 7 - 3 0  
in  I o w a  C ity .  T h e  c h a p t e r  w o n  
a n  H o n o r a b le  M e n t i o n  a w a r d  in  
t h e  U S  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  
A g e n c y  (E P A )  2 n d  A n n u a l  P e o p le ,  
P r o s p e r i t y ,  a n d  t h e  P la n e t  (P 3  
A w a r d s )  c o m p e t i t i o n  h e ld  M a y  9 -  
10  in  W a s h in g t o n ,  D .C .
W a l t e r  I l i m a n ,  a s s is ta n t  p r o f e s s o r  o f  
h y d r o lo g y  in  t h e  C o l le g e  o f  L ib e r a l  
A r t s  a n d  S c ie n c e s  a n d  a s s is ta n t  
p r o f e s s o r  o f  c iv i l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
e n g in e e r in g  a n d  P e d r o  A l v a r e z .  
G e o r g e  R . B r o w n  P r o f e s s o r  o f  C iv i l  
a n d  E n v i r o n m e n t a l  E n g in e e r in g  
a t  R ic e  U n i v e r s i t y  ( f o r m e r  U l  
p r o f e s s o r )  p u b l is h e d  a  t e x t ­
b o o k ,  B io r e m e d ia t io n  a n d  N a t u r a l  
A t te n u a t io n :  P ro c e s s  F u n d a m e n ta ls  
a n d  M a t h e m a t ic a l  M o d e ls .
C r a i g  J u s t ,  a d ju n c t  a s s is ta n t  p r o f e s ­
s o r  a n d  f a c u l t y  a d v is o r  f o r  t h e  
U l  s t u d e n t  c h a p t e r  o f  E S W , w a s  
t h e  f e a t u r e d  s p e a k e r  a t  a  L i f e lo n g  
L e a r n in g  E v e n t  j o i n t l y  s p o n s o r e d  
b y  t h e  C o l le g e  o f  E n g in e e r in g  a n d  
t h e  U n iv e r s i t y  o f  I o w a  A lu m n i  
A s s o c ia t io n ,  h e ld  F e b r u a r y  2  a t  
t h e  J o h n  a n d  M a r y  P a p p a jo h n
E d u c a t io n  C e n t e r  D e s  M o in e s ,  
I o w a .  T h e  t o p i c  o f  h is  s e m in a r  w a s  
" I o w a — t h e  R e n e w a b le  E n e r g y  
C a p i ta l  o f  t h e  W o r l d ? "  J u s t  w a s  
a n  a p p o in t e d  d e le g a t e  t o  t h e  
E S W  I n t e r n a t io n a l  M e e t in g  a n d  
C o n f e r e n c e  in  M a r c h  s p o n s o r e d  b y  
U N E S C O  a t  i t s  w o r l d  h e a d q u a r ­
t e r s  in  P a r is , F r a n c e .
P i o t r  L e w a n d o w s k i .  P h D  g r a d u a t e  
s t u d e n t ,  r e c e iv e d  a n  O u t s t a n d in g  
S t u d e n t  P a p e r  A w a r d  f o r  h is  p r e ­
s e n t a t io n ,  “ A  N e w  C o n c e p t  f o r  
C a lc u la t in g  t h e  H e ig h t  o f  P la n e t a r y  
B o u n d a r y  L a y e r  f r o m  L id a r  R e t u r n s  
U s in g  a  S p a t ia l V a r ia n c e  A lg o r i t h m , ”  
a t  t h e  A m e r ic a n  G e o p h y s ic a l  U n io n  
( A G U )  fa l l  m e e t in g  D e c e m b e r  5 - 9  
in  S a n  F r a n c is c o ,  C a l i f .  T h e  p a p e r  
w i l l  b e  p u b l is h e d  in  E o s , t h e  w e e k ly  
n e w s p a p e r  o f  A G U .
W i l f r i d  N i x o n ,  p r o f e s s o r  a n d  
f a c u l t y  r e s e a r c h  e n g in e e r  a t  
I IH R — H y d r o s c ie n c e  &  E n g in e e r in g ,  
w a s  in v i t e d  b y  t h e  H o k k a id o  
D e v e lo p m e n t  E n g in e e r in g  C e n t e r  
in  S a p p o r o ,  J a p a n , t o  g iv e  a  k e y ­
n o t e  a d d r e s s  a t  t h e  C o ld  R e g io n s  
T e c h n o lo g y  C o n f e r e n c e  D e c e m b e r
4 - 1 0 .  H is  t o p i c  w a s  " W i n t e r  R o a d  
M a in t e n a n c e  a n d  M a n a g e m e n t  
in  t h e  U S — C u r r e n t  P r a c t ic e  a n d  
F u t u r e  P r o s p e c ts . "
M i c h e l l e  S c h e r e r ,  a s s o c ia te  p r o f e s ­
s o r ;  r e c e iv e d  a  4 - y e a r ,  $  1.4  m i l l i o n  
N S F  g r a n t  t o  s t u d y  t h e  b e h a v io r  
o f  n a n o s c a le  i r o n  o x id e s  in  t h e  
e n v i r o n m e n t .
A n n e  S c h w a r z k o p f ,  g r a d u a t e  
s t u d e n t ,  w o n  a  2 0 0 6 - 0 7  N S F  
G r a d u a t e  F e l lo w s h ip  A w a r d .  S h e  
is  w o r k i n g  t o w a r d  h e r  P h D  in  c iv i l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  e n g in e e r in g .
R i c h a r d  V a l e n t i n e ,  p ro fe s s o r ;  
r e s e a r c h e r  in  t h e  U l  C e n t e r  f o r  
G lo b a l  a n d  R e g io n a l E n v ir o n m e n ta l  
R e s e a rc h  C e n te r ;  a n d  e n v i r o n m e n ­
ta l  a s s e s s m e n t  in v e s t ig a to r  in  t h e  
U l  E n v ir o n m e n ta l  H e a l th  S c ie n c e s  
R e s e a rc h  C e n te r ;  r e c e iv e d  t w o  g r a n ts  
f r o m  t h e  A m e r ic a n  W a t e r w o r k s  
A s s o c ia t io n  R e s e a rc h  F o u n d a t io n .  In  
S e p t e m b e r  h e  r e c e iv e d  a  $  15 0 ,0 0 0  
g r a n t  f o r  a  s tu d y  o f  t h e  p ro c e s s e s  
le a d in g  t o  r e c e n t  in c re a s e s  in  le a d  
c o n c e n t r a t io n s  in  d r in k in g  w a t e r  
In  J a n u a ry  h e  r e c e iv e d  a  g r a n t  t o  
s tu d y  e n v ir o n m e n ta l  c o n ta m in a n ts  in  
d r in k in g  w a t e r  s y s te m s . V a le n t in e  w a s  
a p p o in t e d  a  m e m b e r  o f  t h e  N a t io n a l  
R e s e a rc h  C o u n c i l ’s C o m m i t t e e  o n  
P u b lic  W a t e r  D is t r ib u t io n  S y s te m s : 
A s s e s s in g  a n d  R e d u c in g  R isks.
U n i v e r s i t y  o f  I o w a  r e s e a r c h e r s  
f r o m  4  c o l le g e s  r e c e iv e d  a  $  12  
m i l l i o n ,  4 - y e a r  g r a n t  f r o m  t h e  
N I H  t o  e s ta b l is h  a  S u p e r f u n d  
B a s ic  R e s e a r c h  P r o g r a m . T e a m  
m e m b e r s  f r o m  t h e  C o l l e g e  a r e
K e r i  H o r n b u c k l e ,  a s s o c ia te  
p r o f e s s o r ,  f a c u l t y  a f f i l i a t e  a t  I IH R —  
H y d r o s c ie n c e  &  E n g in e e r in g ,  a n d  
r e s e a r c h e r  a t  t h e  U l  C e n t e r  f o r  
G lo b a l  &  R e g io n a l  E n v i r o n m e n t a l  
R e s e a r c h ;  C r a i g  J u s t ,  a d ju n c t  
a s s is ta n t  p r o f e s s o r  a n d  a s s o c ia te  
r e s e a r c h  e n g in e e r  a t  I IH R ;  J e r r y  
S c h n o o r ,  A l le n  S. H e n r y  C h a i r  in  
E n g in e e r in g ,  p r o f e s s o r ;  c o - d i r e c ­
t o r  o f  t h e  U l  C e n t e r  f o r  G lo b a l  &  
R e g io n a l  E n v i r o n m e n t a l  R e s e a r c h ;  
a n d  f a c u l t y  a f f i l i a t e  a t  I IH R ;  a n d  
B e n  V a n  A k e n .  f o r m e r  U l  p o s t ­
d o c t o r a t e  f e l lo w .
Electrical and Computer 
Engineering
E r - W e i  B a i .  p r o fe s s o r ,  w a s  a w a r d e d  
a  2 0 0 6  P r e s id e n t  a n d  P r o v o s t  
A w a r d  f o r  T e a c h in g  E x c e l le n c e .
H e  a ls o  r e c e iv e d  t h e  C o l le g e  o f  
E n g in e e r in g  F a c u l ty  E x c e l le n c e  
A w a r d  f o r T e a c h in g  a t  t h e  M a y  I 
A n n u a l  F a c u l t y / S t a f f  L u n c h e o n .
T h o m a s  C a s a v a n t .  p r o f e s s o r  a n d  
d i r e c t o r  o f  t h e  U l  C e n t e r  f o r  
B io in f o r m a t ic s  a n d  C o m p u t a t io n a l  
B io lo g y ,  w a s  n a m e d  t h e  R o y  J. 
C a r v e r ;  J r  C h a i r  in  B io in f o r m a t ic s  
a n d  C o m p u t a t io n a l  B io lo g y .  T h e  
c h a i r  is  a  j o i n t  a p p o in t m e n t  in  t h e  
U l  C a r v e r  C o l le g e  o f  M e d ic in e  a n d  
t h e  U l  C o l le g e  o f  E n g in e e r in g ,  t h e  
f i r s t  t i m e  a  U l - n a m e d  e n d o w e d  
c h a i r  h a s  b e e n  s h a r e d  b y  t w o  c o l ­
le g e s . C a s a v a n t  a n d  J a m e s  H o w e ,  
M D ,  p r o f e s s o r  o f  s u r g e r y  in  t h e  U l  
R o y  J. a n d  L u c i l le  A .  C a r v e r  C o l le g e  
o f  M e d ic in e ,  w e r e  a p p o in t e d  c o ­
le a d e r s  o f  t h e  H o ld e n  C a n c e r  
C e n t e r ’s C a n c e r  G e n e t ic s  a n d  
C o m p u t a t io n a l  B io lo g y  P r o g r a m .
G a r y  E .  C h r i s t e n s e n ,  a s s o c i ­
a t e  p r o f e s s o r ,  r e c e i v e d  a  I -  
y e a r ,  $  14 2 , 7 5 0  g r a n t  f r o m  t h e  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  B io m e d ic a l  
Im a g in g  a n d  B i o e n g in e e r i n g  o f  
t h e  N I H  f o r  h is  " N o n - R i g i d  Im a g e  
R e g i s t r a t i o n  E v a lu a t io n  P r o je c t . "  
T h e  r e s e a r c h  a t t e m p t s  t o  d e v e l ­
o p  b e t t e r  m e t h o d s  f o r  e v a lu a t i n g  
m e d ic a l  im a g in g  s y s te m s .
M i l a n  S o n k a .  p r o f e s s o r  w i t h  a  j o i n t  
a p p o i n t m e n t  in  e le c t r i c a l  a n d  
c o m p u t e r  e n g in e e r in g  a n d  a p p l ie d  
m a t h e m a t ic a l  a n d  c o m p u t a t i o n a l  
s c ie n c e s ,  w a s  e le c t e d  F e l lo w  in  t h e  
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  f o r  M e d ic a l  a n d  
B io lo g ic a l  E n g in e e r in g  ( A IM B E ) .
H is  p r in c ip a l  f ie ld  o f  r e s e a r c h  is 
m e d ic a l  im a g e  a n a ly s is ,  a n d  h e  h a s  
c o n d u c t e d  N I H - f u n d e d  r e s e a r c h  
t o  d e v e lo p  im a g in g  a n a ly s is  t o o l s  
a im e d  a t  b e t t e r  d e t e c t i o n  o f  h e a r t  
d is e a s e ,  in c lu d in g  h e m o d y n a m ic s  
a n d  a t h e r o s c le r o s is .
Mechanical and Industrial 
Engineering
C h r i s t o p h  B e c k e r m a n n .  p r o fe s s o r ,  
w a s  in v i t e d  t o  j o i n  t h e  E x e c u t iv e  
E d i t o r ia l  B o a r d  o f  t h e  j o u r n a l  
M o d e l l in g  a n d  S im u la t io n  in  M a t e r ia l  
S c ie n c e  a n d  E n g in e e r in g .
M a t t h e w  B r o w n ,  s e n io r  in  in d u s t r ia l  
e n g in e e r in g ,  o f  I o w a  C ity ,  Io w a ,  
r e c e iv e d  a  D is t in g u is h e d  S t u d e n t  
L e a d e r  C e r t i f i c a t e  a t  t h e  8 9 t h  
H a n c h e r  F in k b in e  D i n n e r  h e ld  A p r i l  
18 . H e  w a s  r e c o g n iz e d  f o r  n u m e r ­
o u s  o t h e r  a w a r d s  a n d  h o n o r s ,  
in c lu d in g  R h o d e s  D u n la p  C o l le g ia t e  
S c h o la r  A w a r d  a n d  T h e t a  T a u  
A w a r d  o f  O u t s t a n d in g  A c a d e m ic  
A c h ie v e m e n t .
L . D .  C h e n ,  p r o fe s s o r ,  w a s  a p p o in t e d  
d e p a r t m e n t a l  e x e c u t i v e  o f f i c e r  in  
M a r c h .
Y o n g  C h e n ,  a s s is ta n t  p r o f e s s o r  a n d  
r e s e a r c h e r  a t  C C A D ,  r e c e iv e d  a  
3 - y e a r ,  $  19 9 , 9 8 7  N S F  g r a n t  t o  h e lp  
im p r o v e  m a n u f a c t u r in g  q u a l i t y  a n d  
p r o d u c t i v i t y
K .  K .  C h o i  R o y  J. C a r v e r  P r o f e s s o r  
o f  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g  a n d  
r e s e a r c h e r  a t  C C A D ,  p r e s e n t e d  a  
k e y n o t e  le c t u r e  in  r e l ia b i l i t y  a n a ly ­
s is  a n d  d e s ig n  a t  t h e  III E u r o p e a n  
C o n f e r e n c e  o n  C o m p u t a t io n a l  
S o l id  a n d  S t r u c t u r a l  M e c h a n ic s  J u n e
5 - 8  in  L is b o n ,  P o r tu g a l .
M i k e  E l g i n ,  s e n io r ,  o f  B a n k s to n ,
Io w a ,  w a s  n a m e d  t o  t h e  E S P N  T h e  
M a g a z in e  A c a d e m ic  A l l - A m e r i c a  
f i r s t  t e a m .  H e  is  t h e  1 2 th  H a w k e y e  
f o o t b a l l  p la y e r  t o  e a r n  f i r s t - t e a m  
a c a d e m ic  a l l - A m e r ic a  h o n o r s .
E lg in  is  a n  o f f e n s iv e  g u a r d  f o r  t h e  
H a w k e y e s .
R a y  H a n ,  p r o fe s s o r ,  a n d  f iv e  o t h e r  
c o - in v e s t ig a t o r s  r e c e iv e d  a  I - y e a r  
$ 9 9 , 4 8 3  N S F  g r a n t  f o r  c a r b o n  
n a n o t u b e  r e s e a r c h  u s e fu l  in  m i c r o ­
e le c t r o n ic s .
C h i n g - L o n g  L i n ,  a s s o c ia te  p r o ­
f e s s o r  a n d  a s s o c ia te  f a c u l t y  
r e s e a r c h  e n g in e e r  a t  t h e  I IH R —  
H y d r o s c ie n c e  &  E n g in e e r in g ,  w a s  
a w a r d e d  a  3 - y e a r ,  $ 9 16 , 9 0 9  N I H  
g r a n t  t o  d e v e lo p  a  d ig i t a l  h u m a n  
lu n g  f o r  a  m u l t i - s c a le  s im u la t io n  o f  
g a s  f l o w  in  t h e  h u m a n  lu n g .
F r e d  S t e r n ,  p r o f e s s o r  a n d  r e s e a r c h  
e n g in e e r  a t  I IH R — H y d r o s c ie n c e  &  
E n g in e e r in g ,  a n d  c o l le a g u e s  f r o m  
t h r e e  o t h e r  in s t i t u t io n s  h e ld  a  J u ly  
14  N S F - s u p p o r t e d  w o r k s h o p  t o  
im p r o v e  u n d e r g r a d u a t e  e n g in e e r ­
in g  c u r r i c u la  in  c o m p u t a t i o n a l  f lu id  
d y n a m ic s .
G e b  T h o m a s ,  a s s o c ia te  p r o fe s s o r ;  
w a s  a p p o in t e d  t o  a  3 - y e a r  t e r m  as  
p r o g r a m  c o o r d i n a t o r  o f  in d u s t r ia l  
e n g in e e r in g .
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H . S .  U d a y k u m a r ,  a s s o c ia te  p r o f e s ­
s o r ,  w a s  a p p o in t e d  f o r  a  3 - y e a r  
t e r m  a s  p r o g r a m  c o o r d i n a t o r  o f  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g .  U d a y k u m a r  
r e c e iv e d  a  5 - y e a r  $ 7 5 0 , 0 0 0  
g r a n t  f r o m  t h e  U S  D e p a r t m e n t  
o f  D e f e n s e  A i r  F o r c e  R e s e a r c h  
L a b o r a t o r y  t o  d e v e lo p  c o m p u t e r  
s im u la t io n  t e c h n iq u e s  u s e fu l  in  
s t u d y in g  p h e n o m e n a  r a n g in g  f r o m  
h ig h - s p e e d  im p a c t s  t o  t h e  o p e r a ­
t i o n  o f  h e a r t  v a lv e s .
Y o n g l i  Z h a o ,  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  w a s  
n a m e d  w i n n e r  o f  t h e  2 0 0 6  A m e l i a  
E a r h a r t  F e l lo w s h ip  g iv e n  b y  Z o n t a s  
In t e r n a t io n a l .
T h e  U l  s t u d e n t  c h a p t e r  o f  t h e  
A m e r ic a n  S o c ie t y  o f  M e c h a n ic a l  
E n g in e e r s  ( A S M E )  h o s t e d  t h e  
A S M E  D i s t r i c t  C  R e g io n a l  S t u d e n t  
L e a d e r s h ip  S e m in a r  S e p t e m b e r  
2 3 - 2 4 .  T h e  e v e n t ,  a t t e n d e d  b y  1 0 0  
s t u d e n t s  a n d  3 0  f a c u l t y  a d v is o r s ,  
in c lu d e d  a  s t u d e n t  d e s ig n  c o m p e t i ­
t i o n ,  s e m in a r s  a n d  w o r k s h o p s .
T h e  U l  s t u d e n t  c h a p t e r  o f  I n s t i t u t e  
f o r  In d u s t r ia l  E n g in e e r s  r e c e iv e d  
t h e  2 0 0 5  G o ld  A w a r d  f r o m  t h e  
n a t io n a l  o r g a n iz a t io n .
Center for
Computational Biology 
and Bioinformatics 
(CBCB)
T h e  C B C B  w a s  s e le c t e d  b y  t h e  N S F  t o  
j o i n  a  p r e m ie r  s u p e r c o m p u t e r  n e t ­
w o r k ,  c o m p o s e d  o f  a b o u t  a  d o z e n  
U S  u n iv e r s i t y  a n d  g o v e r n m e n t  
r e s e a r c h  fa c i l i t ie s ,  a n d  r e c e iv e  s o m e  
3 0 ,0 0 0  h o u r s  o f  c o m p u t e r  t im e .  
C a l le d T e r a G r id ™ ,  t h e  s y s te m  is  a n  
o p e n  s c ie n t i f ic  d is c o v e r y  in f r a s t r u c ­
t u r e  c o m b in in g  t h e  r e s o u r c e s  o f  a  
n u m b e r  o f  in s t i t u t io n s  t o  c r e a t e  a n  
in t e g r a t e d  c o m p u t a t io n a l  s y s te m .
T h e  C B C B  s ig n e d  a  I - y e a r ,  $ 6 0 0 , 0 0 0  
c o n t r a c t  w i t h  A l c o n  R e s e a r c h ,  L td .  
o f  F t. W o r t h ,  T e x a s ,  t o  s tu rd y  t h e  
g e n e t ic  c a u s e s  o f  t w o  b l in d in g  
d is e a s e s .
T h e  C B C B  h o s t e d  t h e  N a t io n a l  
C a n c e r  I n s t i t u t e ’s C a n c e r  
B io m e d ic a l  I n f o r m a t ic s  G r id  
( c a B I G ™ )  m e e t in g  N o v e m b e r  
9 - 10  a t  t h e  S e a m a n s  C e n t e r  f o r  
t h e  E n g in e e r in g  A r t s  a n d  S c ie n c e s .
T e r r y  B r a u n ,  a s s is ta n t  p r o f e s s o r  o f  
b io m e d ic a l  e n g in e e r in g  a n d  d i r e c ­
t o r  o f  C o o r d in a t e d  L a b o r a t o r y  
f o r  C o m p u t a t io n a l  G e n o m ic s ,  
g a v e  2  p r e s e n t a t io n s  A p r i l  3 ^ 4  
a t  t h e  A m e r ic a n  A s s o c ia t io n  o f  
C a n c e r  R e s e a r c h e r s  c o n f e r e n c e  
in  W a s h in g t o n ,  D C . T h e  m e e t ­
in g , d r a w in g  m o r e  t h a n  10 ,0 0 0 ,  
is  t h e  la r g e s t  a s s e m b ly  o f  c a n c e r  
r e s e a r c h e r s  in  t h e  U S .
T o d d  S c h e e t z ,  r e s e a r c h e r  a n d  a s s is ­
t a n t  p r o f e s s o r  o f  o p h t h a lm o lo g y  
a n d  v is u a l s c ie n c e s ,  p a r t i c i p a t e d  in  a  
c a B IG ™  T r a in in g  W S  F a c e - to - F a c e  
a n d  T r a in in g  M o d u le  B o o t  C a m p  
M a r c h  2 3 - 2 4  in  R o c k v i l le ,  M d .
Center for Computer- 
Aided Design (CCAD)
T h e  O p e r a t o r  P e r f o r m a n c e  
L a b o r a t o r y  ( O P L )  u n v e i le d  its  
n o v e l  p o r t a b le  n a v ig a t io n  s y s te m  
f o r  p i lo t s  a t  t h e  2 0 0 5  E x p e r im e n t a l  
A i r c r a f t  A s s o c ia t io n  A i r v e n t u r e  
C o n v e n t i o n  J u ly  2 5 - 3 1 in  O s h k o s h ,  
W i s . T h e  S y n t h e t ic - F l ig h t - B a g T M  
(S F B )  is  a  l o w - c o s t  p o r t a b le  n a v ig a ­
t i o n  s y s te m  t h a t  p i lo t s  c a n  c a r r y  in  
t h e i r  a i r c r a f t  t o  m a k e  f ly in g  s a fe r  
I t  p r o v id e s  t h e m  w i t h  a  s y n t h e t i c  
im a g e  o f  t h e  s u r r o u n d in g s  a n d  a n  
a d v a n c e d  p a t h w a y - in - t h e - s k y  g u id ­
a n c e ,  a f f o r d in g  a n  u n p r e c e d e n t e d  
le v e l  o f  s i t u a t io n  a w a r e n e s s  in  l o w  
v is ib i l i t y  c o n d i t io n s ,  s u c h  a s  f o g  o r  
a t  n ig h t .  T h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
S F B  is  t h e  c u lm in a t io n  o f  a  m u l t i ­
y e a r  r e s e a r c h  p r o g r a m  f u n d e d  b y  
N A S A  u n d e r  t h e  G e n e r a l  A v ia t io n  
E le m e n t  in  t h e  S y n t h e t ic  V is io n  
S y s te m s  P r o je c t  o f  t h e  A v ia t i o n  
S a fe t y  a n d  S e c u r i t y  P r o g r a m .
F u a t  A k t a n ,  f o r m e r  r e s e a r c h  
e n g in e e r  a t  t h e  O P L  r e c e iv e d  a  
I - y e a r  $  I 3 2 , 4 4 5  F e d e r a l  H ig h w a y  
A d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t  t o  h e lp  
d e t e r m in e  f e d e r a l  r e q u i r e m e n t s  
f o r  n i g h t t im e  v is i b i l i t y  o f  r o a d w a y  
p a v e m e n t  m a r k in g s .  T h e  p r o j e c t  
w i l l  m a k e  u s e  o f  a n  a d v a n c e d  
v is ib i l i t y  m o d e l  A k t a n  a n d  h is  
c o l le a g u e s  d e v e lo p e d  c a l le d  t h e  
'T a r v i p  M o d e l . ”
T h e  D is c o v e r y  C h a n n e l  b r o a d c a s t  
a  s p e c ia l  f e a t u r e  s e g m e n t  o n  t h e  
V i r t u a l  S o ld ie r  R e s e a r c h  (V S R )  
P r o je c t . T h e  f e a t u r e  in c lu d e s  a n  
i n t e r v i e w  w i t h  S t e v e  B e c k ,  
s e n io r  s c ie n t is t  ( w w w . e x n . c a / v i d e o /  
? v id e o = e x n 2 0 0 5 1 2 0 2 - v i r t u a ls o ld ie r .  
a s x ) .  B e c k  a ls o  g a v e  a  p r e s e n t a t io n  
o n  V S R  t o  a b o u t  3 0 0  a t t e n d e e s  
in  N e w  Y o r k  a t  t h e  D e c e m b e r  3 
a n im a t io n  c o n f e r e n c e .
T h e  b o d y  a r m o r  w o r n  b y  f u t u r e  U S  
s o ld ie r s  l ik e ly  w i l l  h a v e  a  U n iv e r s i t y  
o f  I o w a  c o n n e c t io n ,  t h a n k s  t o  a  
$  1.6  m i l l i o n ,  3 - y e a r  c o n t r a c t  t h e  
a r m y  h a s  s ig n e d  w i t h  t h e  U I ’s V S R .  
T h e  U S  A r m y  S o ld ie r  S y s te m s  
C e n t e r  lo c a t e d  in  N a t ic k ,  M a s s ., 
a n d  V S R  w i l l  u s e  v i r t u a l  s o ld ie r s  o f  
v a r y in g  s iz e ,  w e ig h t ,  a n d  s t r e n g t h  t o  
t e s t  a r m o r  a n d  d e t e r m in e  w h ic h  
c o n f ig u r a t io n  is  m o s t  e f f e c t i v e  in  
p r o v id in g  p r o t e c t i o n  w h i l e  a l lo w in g  
f o r  m a x im u m  a g i l i t y  a n d  f le x ib i l i t y .
R o c k w e l l  C o l l in s ,  In c . ,  o f  C e d a r  R a p id s  
a w a r d e d  a  6 - m o n t h ,  $  10 5 , 0 0 0  
u n r e s t r i c t e d  g r a n t  t o  C C A D  f o r  
v i r t u a l - m a n u f a c t u r i n g  r e s e a r c h .
T h e  N a t io n a l  A d v a n c e d  D r i v i n g  
S im u la t o r  ( N A D S )  h a s  b e e n  
t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
V ic e  P r e s id e n t  f o r  R e s e a r c h  t o  
t h e  C o l le g e  o f  E n g in e e r in g .  N A D S  
w i l l  b e  a  p a r t  o f  t h e  C e n t e r  f o r  
C o m p u t e r - A id e d  D e s ig n .
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W i l l i a m  E i c h i n g e r ,  f a c u l t y  r e s e a r c h  
e n g in e e r in g ,  p r o f e s s o r  o f  c iv i l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  e n g in e e r in g ,  a n d  
r e s e a r c h e r  in  t h e  U l  C e n t e r  f o r  
G lo b a l  &  R e g io n a l  E n v i r o n m e n t a l  
R e s e a rc h ,  r e c e iv e d  a  2 - y e a r  
$ 3 2 2 , 0 0 0  N S F  g r a n t  t o  in v e s t ig a te  
t h e  c h e m ic a l  c o m p o s i t i o n  o f  s m o g  
in  M e x ic o  C i t y . T h e  p r o je c t ,  c a l le d  
M IR A G E  ( M e g a c i t y  Im p a c ts  o n  
R e g io n a l  a n d  G lo b a l  E n v i r o n m e n t s ) ,  
is  a im e d  a t  m e a s u r in g  t h e  c h e m ic a l  
a n d  p h y s ic a l  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  g a s ­
e o u s  a n d  a e r o s o l  p o l lu t a n t s  in  t h e  
o u t f l o w  f r o m  M e x ic o  C ity ,  c u r r e n t l y  
t h e  w o r l d ’s  s e c o n d  la r g e s t  m e t ­
r o p o l i t a n  a r e a .  I t  w i l l  in v o lv e  t h e  
u s e  o f  a  m o b i l e  l i d a r  ( la s e r  r a d a r )  
s y s te m  t o  m e a s u r e  t h e  r a d ia t iv e  
p r o p e r t i e s  o f  a e r o s o ls  a t  v a r io u s  
d is ta n c e s  f r o m  M e x ic o  C ity .
W i t o l d  F . K r a j e w s k i .  f a c u l t y  
r e s e a r c h  e n g in e e r  R o s e  &
J o s e p h  S u m m e r s  C h a i r  in  W a t e r  
R e s o u r c e s  E n g in e e r in g ,  a n d  
A n t o n  K r u g e r ,  r e s e a r c h  e n g i ­
n e e r  r e c e iv e d  a  3 - y e a r  $ 4 13 ,4 7 8  
g r a n t  f r o m  t h e  N S F  f o r  " T e s t in g  
a  D y n a m ic a l - H o r t o n ia n  S c a ll in g  
T h e o r y  f o r  F lo o d  E v e n ts  o n  
W h i t e w a t e r  B a s in , K a n s a s .”
C o l le g e  o f  E n g in e e r in g  r e s e a r c h e r s  
le d  b y  L a r r y  J . W e b e r ,  d i r e c t o r  
a n d  a s s o c ia te  p r o f e s s o r  o f  c iv i l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  e n g in e e r in g ,  
r e c e iv e d  $ 6 . 7  m i l l i o n  in  n e w  f u n d ­
in g  f r o m  P u b l ic  U t i l i t y  D i s t r i c t  N o .
2  o f  G r a n t  C o u n t y ,  W a s h . ,  t o  s t u d y  
P a c if ic  N o r t h w e s t  s a lm o n . T h e  
f u n d in g  is  in  a d d i t i o n  t o  a  2 0 0 4  
$  1.9  m i l l i o n  c o n t r a c t  e x t e n s io n  
f r o m  t h e  d is t r ic t .  S in c e  t h e  c u r ­
r e n t  c o n t r a c t  b e g a n  in  19 9 0 ,  U l  
r e s e a r c h e r s  h a v e  r e c e iv e d  a b o u t  
$ 2 5  m i l l i o n  t o  s t u d y  h o w  P a c if ic  
N o r t h w e s t  s a lm o n  c a n  c o - e x i s t  
w i t h  h y d r o e le c t r i c  d a m s  o n  t h e  
C o lu m b ia  R iv e r
M a r i a n  M u s t e ,  a s s o c ia te  r e s e a r c h  
e n g in e e r  a n d  a d ju n c t  a s s o c ia te  
p r o f e s s o r  o f  c iv i l  a n d  e n v i r o n m e n ­
t a l  e n g in e e r in g ,  r e c e iv e d  a  2 - y e a r  
$  14 4 , 9 0 9  c o n t r a c t  f r o m  t h e  Io w a  
D e p a r t m e n t  o f T r a n s p o r t a t i o n  t o
d e s ig n  s e l f - c le a n in g  b o x  c u lv e r t s  f o r  
u s e  a lo n g  r o a d w a y s .
T a t s u a k i  N a k a t o .  r e s e a r c h  e n g i ­
n e e r  a n d  d i r e c t o r  o f  t h e  L u c i l le  
A .  C a r v e r  M is s is s ip p i  R iv e r s id e  
E n v i r o n m e n t a l  R e s e a r c h  S ta t io n ,  
r e c e iv e d  t h e  2 0 0 6  H y d r a u l i c  
S t r u c t u r e s  M e d a l  b y  t h e  A m e r ic a n  
S o c ie t y  o f  C iv i l  E n g in e e r s .
Imaging Group
C o l le g e  o f  E n g in e e r in g  f a c u l t y  
r e s e a r c h e r s  a r e  p la y in g  a  m a jo r  
r o le  in  a  5 - y e a r ;  $  10  m i l l i o n  g r a n t  
r e n e w a l  f r o m  t h e  N I H  t o  t h e  Io w a  
C o m p r e h e n s iv e  L u n g  Im a g in g  
C e n t e r  a n d  i ts  m u l t id is c ip l in a r y  
r e s e a r c h  te a m .
E n g in e e r in g  f a c u l t y  a n d  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  in  t h e  2 0 0 6  
M e d ic a l  Im a g in g  S y m p o s iu m ,  h e ld  
F e b r u a r y  I I - 16  in  S a n  D ie g o ,  
C a l i f . T h e  s y m p o s iu m  is  s p o n s o r e d  
b y  t h e  I n t e r n a t io n a l  S o c ie t y  f o r  
O p t ic a l  E n g in e e r in g .  F o u r t e e n  
p a p e r s  w i t h  a u t h o r s  f r o m  t h e  
C o l le g e  o f  E n g in e e r in g  w e r e  
p r e s e n t e d  a t  t h e  m e e t in g .  M i l a n  
S o n k a .  p r o f e s s o r  o f  e le c t r i c a l  
a n d  c o m p u t e r  e n g in e e r in g ,  w a s  
c h a ir m a n  f o r  t h e  S y m p o s iu m .
J o e  R e i n h a r d t ,  p r o f e s s o r  o f  
b io m e d ic a l  e n g in e e r in g ,  s e r v e d  a s  
c h a ir m a n  o f  t h e  Im a g e  P ro c e s s in g  
C o n f e r e n c e ,  a n d  A n d r e a s  W a h l e .  
a s s o c ia te  r e s e a r c h  e n g in e e r ;  e le c ­
t r i c a l  a n d  c o m p u t e r  e n g in e e r in g ,  
s e r v e d  a s  a  t e c h n ic a l  p r o g r a m  
c o m m i t t e e  m e m b e r  f o r  t h e  Im a g e  
P ro c e s s in g  C o n f e r e n c e .
A  t e a m  o f  r e s e a r c h e r s  le d  b y  p r in c ip a l  
in v e s t ig a t o r  M i l a n  S o n k a  r e c e iv e d  
a  4 - y e a r ;  $  1.3  m i l l i o n  N a t io n a l  
I n s t i t u t e s  o f  H e a l t h  ( N I H )  g r a n t  
t o  a n a ly z e  im a g e s  o f  t h e  h u m a n  
h e a r t .  T h e  p r o j e c t  t i t l e d ,  “ 3 - D  a n d  
4 - D  C o r o n a r y  H e m o d y n a m ic s  a n d  
L o c a l  A t h e r o s c le r o s i s "  w i l l  d e v e lo p  
a  m e t h o d  f o r  p r e d i c t i n g  a t h e r o ­
s c le r o t i c  p la q u e  d e v e lo p m e n t  in  
p a t ie n t s  u n d e r g o in g  t r e a t m e n t  
f o r  c o r o n a r y  c o n d i t io n s . T e a m  
m e m b e r s  f r o m  t h e  C o l le g e  o f  
E n g in e e r in g  a r e  A n d r e a s  W a h l e ,  
a s s o c ia te  r e s e a r c h  e n g in e e r  in  e le c ­
t r i c a l  a n d  c o m p u t e r  e n g in e e r in g ;  
a n d  K y u n g  L e e .  S o y d a n  C i n a r  
a n d  R i c h a r d  D o w n e .  e le c t r ic a l  
a n d  c o m p u t e r  e n g in e e r in g  g r a d u ­
a te  s tu d e n ts .  K . B .  C h a n d r a n ,  p r o ­
f e s s o r  a n d  d e p a r t m e n t a l  e x e c u t i v e  
o f f i c e r  o f  b io m e d ic a l  e n g in e e r in g ,  
w i l l  s e r v e  a s  a  c o n s u l t a n t .
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1950s
L u t h e r  S m i t h  (B S  1 9 5 0  m e c h a n i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f V i l la n o v a ,  Pa., 
r e c e iv e d  t h e  2 0 0 6  U l  A lu m n i  
A s s o c ia t io n  D is t in g u is h e d  A lu m n i  
A w a r d  f o r  A c h ie v e m e n t  in  J u n e . 
S m i t h  is  a  r e t i r e d  U S  A i r  F o r c e  
c a p ta in  w h o  f l e w  13 3  c o m b a t  
m is s io n s  in  W o r l d  W a r  II a s  a n  
o r ig in a l  m e m b e r  o f  t h e  f a m e d  
T u s k e g e e  A i r m e n .  A f t e r  g r a d u a t in g  
f r o m  Io w a ,  h e  e n jo y e d  a  s u c c e s s ­
f u l  c a r e e r  w i t h  G e n e r a l  E le c t r i c ’s 
M is s i le  a n d  S p a c e  O p e r a t i o n s  in  
P h i la d e lp h ia ,  a c q u i r in g  2  p a t e n t s  
a n d  p u b l is h in g  m a n y  te c h n ic a l  
d o c u m e n t s  r e f le c t in g  s p e c ia l  a s s ig n ­
m e n t s  w i t h  t h e  U S  m i l i t a r y .
R o g e r  N o r m a n  C o e  (B S  19 5 7  
c h e m ic a l  e n g in e e r in g )  o f  H i l t o n  
H e a d  Is la n d , S .C .,  p u b l is h e d  A  
M o n t h  p lu s  o f  S h o r t  S to r ie s ,  a  c o l le c ­
t i o n  o f  6 3  s h o r t  s to r ie s .  T h e  b o o k  
is  a v a i la b le  t h r o u g h  B o o k s u r g e . c o m .
D a r r e l l  D . W y r i c k  (B S  1 9 5 6 , M S
19 5 7  c h e m ic a l  e n g in e e r in g )  w a s  
a  k e y n o t e  s p e a k e r  a n d  r e c ip ie n t  
o f  t h e  H a n c h e r  F in k b in e  A lu m n i  
M e d a l l io n  a t  t h e  8 9 t h  A n n i v e r s a r y  
F in k b in e  D i n n e r  h e ld  A p r i l  18 .
J o n  J a n d a  (B S  1 9 5 9  c iv i l  e n g in e e r in g )  
j o i n e d  A n d e r s o n - B o g e r t  E n g in e e r s  
a n d  S u r v e y o r s  In c .  in  C e d a r  R a p id s ,  
I o w a ,  a s  s e n io r  e n g in e e r  p r o v id in g  
s u p p o r t  f o r  e n g in e e r in g  a n d  la n d  
s u r v e y in g  p r o je c t s .
A lu m n i  w h o  a t t e n d e d  t h e  O c t o b e r  15  
F a m ily  W e e k e n d :  D i c k  E m m e r t  
(B S  19 5 1 c h e m ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
W i lm i n g t o n ,  D e l . ;  W a r r e n  P a g e l  
(B S  1 9 5 3  c h e m ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
H u d s o n ,  W is . ;  R i c h a r d  L a r e w  (B S  
19 5 3  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g ,  M S  
19 7 3  i n d u s t r ia l  e n g in e e r in g ,  P h D  
1 9 7 6  i n d u s t r ia l  a n d  m a n a g e m e n t  
e n g in e e r in g )  o f  I o w a  C ity ,  Io w a ;  
a n d  B o b  L e n t f e r  (B S  1 9 5 4 , M S
19 5 8  c iv i l  e n g in e e r in g )  a n d  h is  w i f e  
P h y l l is  o f  I o w a  C ity ,  Io w a .
1960s
P a u l  F . M o r g a n  (B S  I 9 6 0  e l e c t r i ­
c a l e n g in e e r in g )  s t o p p e d  b y  t h e  
C o l le g e  o f  E n g in e e r in g  f o r  a  v is i t  
o n  S e p t e m b e r  9 ,  2 0 0 5 .  H e  is  a s s is ­
t a n t  c h ie f  p a t e n t  c o u n s e l  f o r  X e r o x  
C o r p o r a t i o n ,  R o c h e s te r ;  N .Y ,  a n d  
t h e  s o n  o f  P h i l ip  F. M o r g a n ,  p r o f e s ­
s o r  o f  s a n i t a r y  e n g in e e r in g  f r o m  
1 9 4 8  t o  1 9 6 1 .
D o n a l d  A .  G u r n e t t  (B S  1 9 6 2  e le c ­
t r i c a l  e n g in e e r in g ,  M S  19 6 3 ,  P h D  
1 9 6 5  p h y s ic s  a n d  a s t r o n o m y ) ,  J a m e s  
A . V a n  A l le n - R o y  J. C a r v e r  P r o fe s s o r  
o f  P h y s ic s  in  t h e  U n iv e r s i t y  o f  
I o w a  C o l le g e  o f  L ib e r a l  A r t s  a n d
S c ie n c e s ,  w a s  a w a r d e d  t h e  H a n n e s  
A l f v e n  M e d a l  b y  t h e  E u r o p e a n  
G e o s c ie n c e s  U n io n  ( E G U )  f o r  h is  
c o n t r i b u t io n s  t o  s o la r - t e r r e s t r ia l  a n d  
p la n e t a r y  s o la r  s y s te m  s c ie n c e s .  In  
A p r i l ,  G u r n e t t  d e l iv e r e d  a  l e c t u r e  
a n d  r e c e iv e d  t h e  m e d a l  a n d  a  
c e r t i f i c a t e  d u r in g  t h e  E G U  G e n e r a l  
A s s e m b ly  m e e t in g  in  V ie n n a ,  A u s t r ia .
G i f f o r d  M a s t  (B S  1 9 6 7  in d u s t r ia l  
e n g in e e r in g )  is  o w n e r / o p e r a t o r  
o f  K e y s t o n e  V ie w ,  C o s t a  R ic a . T h e  
c o m p a n y  d e v e lo p s  a n d  m a n u fa c ­
t u r e s  p r o f e s s io n a l - q u a l i t y  v is io n  
s c r e e n e r s ,  v is io n  d ia g n o s t ic  a n d  
t r a i n i n g  in s t r u c t io n s ,  a s  w e l l  as  
v is io n  t h e r a p y  p r o g r a m s  f o r  t h e  
c l in ic ,  o f f ic e ,  a n d  h o m e .
A lu m n i  w h o  a t t e n d e d  t h e  O c t o b e r  
I H o m e c o m in g  T a ilg a te :  M e l  
H o l u b a r  (B S  19 6 0 ,  M S  1 9 6 9  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  M a r io n ,  
Io w a ;  B i l l  A s h t o n  (B S  1 9 6 2 , M S  
19 6 3  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
D a v e n p o r t ,  Io w a ;  H e r m  R e i n i g a  
(B S  19 6 5  in d u s t r ia l  e n g in e e r in g ) ,  
h is  w i f e  D ia n n e ,  s o n - in - la w  T r e v o r  
B r u n k ,  a n d  g r a n d s o n  T r e n t  o f  C e d a r  
R a p id s ,  Io w a ;  a n d  J i m  R o s e m a n  
(B S  19 6 7  c iv i l  e n g in e e r in g )  a n d  w i fe ,  
N a n c y ,  o f  D a v e n p o r t ,  Io w a .
1970s
D o n a l d  P a l m e r  (B S  1 9 7 1  m e c h a n i ­
c a l e n g in e e r in g )  is r u n n in g  f o r  a  
H o u s e  s e a t  in  t h e  S ta te  o f  I o w a  
G e n e r a l  A s s e m b ly ,  c o v e r in g  m o s t  o f  
s o u t h e a s t  C e d a r  R a p id s ,  Io w a .
M i k e  M c C l a i n  (B S  1 9 7 2  c iv i l  e n g i ­
n e e r in g )  o f  A n a m o s a ,  I o w a ,  is  a  
J o n e s  C o u n t y  e n g in e e r  a n d  w a s  
in s ta l le d  a s  t h e  in c o m in g  P r e s id e n t  
o f  t h e  I o w a  C o u n t y  E n g in e e r s  
A s s o c ia t io n  f o r  2 0 0 6  d u r i n g  t h e  
a n n u a l  c o n f e r e n c e  h e ld  D e c e m b e r
6 - 8  in  A m e s ,  I o w a .
S t e p h e n  P i e t s c h  (B S  19 7 2  c h e m ic a l  
e n g in e e r in g )  a n d  w i fe ,  E l iz a b e th ,  o f  
N a p e r v i l l e ,  III., w e r e  a t  t h e  C o l le g e  
t o  v is i t  t h e i r  t w o  s o n s  A n d r e w  
( j u n io r  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  a n d  
D a n  ( f r e s h m a n ,  e n g in e e r in g ) .  P ie ts c h  
w a s  a ls o  t h e  fe a t u r e d  s p e a k e r  a t  
t h e  C h e m ic a l  a n d  B io c h e m ic a l  
P r o fe s s io n a l  S e m in a r  M a r c h  2 3 .
O . H .  ( D e a n )  O s k v i g  (B S  1 9 7 2  
c iv i l  e n g in e e r in g )  is  c h ie f  e x e c u ­
t i v e  o f f i c e r  e n e r g y  u n it ,  B la c k  &  
V e a t c h  C o r p o r a t i o n ,  O v e r l a n d  
P a rk ,  K a n s . O s k v ig  j o i n e d  B la c k  &  
V e a tc h  in  19 7 5 .  H e  a ls o  h a s  s e r v e d  
as  c h ie f  o p e r a t in g  o f f i c e r  o f  B la c k  
a n d  V e a tc h - E n e r g y ,  w a s  p r e s id e n t
o f  p o w e r  d e l iv e r y ,  a n d  s e r v e d  o n  
s e v e r a l  s t r a t e g ic  t a s k  f o r c e s  in s id e  
t h e  c o m p a n y .  H e  w a s  n a m e d  t o  
t h e  c o m p a n y ’s b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
in  O c t o b e r
O b i  S i u m  ( M S  19 7 5  m e c h a n ic s  
a n d  h y d r a u l ic s )  o f  O a k d a le ,  M in n . ,  
is  r u n n in g  f o r  t h e  M in n e s o t a  
4 t h  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t  o n  
N o v e m b e r  7 , 2 0 0 6 .
R o b e r t  L o y d  (B S  1 9 7 9  m e c h a n ic a l  
e n g in e e r in g )  is  f o u n d e r  o f  I n d u s t r ia l  
A p p l i c a t i o n s  C o n s u l t in g ,  I o w a  
C ity ,  I o w a . T h e  c o m p a n y  p r o v id e s  
e x p e r t  b u s in e s s  a s s e s s m e n t ,  f a c i l i t a ­
t i o n  in  s t r a t e g ic  o p e r a t io n s  p la n ­
n in g ,  le a d e r s h ip  c o a c h in g ,  d e v e lo p ­
m e n t  a n d  im p le m e n t a t i o n  o f  a  
c o n t in u o u s  im p r o v e m e n t  c u l t u r e ,  
a n d  v a lu e  s t r e a m / p r o c e s s  m a n a g e ­
m e n t  a s s is ta n c e  t o  in d u s t r ia l  a s  w e l l  
a s  n o n - in d u s t r ia l  o r g a n iz a t io n s .
A lu m n i  w h o  a t t e n d e d  t h e  O c t o b e r  
I H o m e c o m in g  T a ilg a te :  D a v i d  
S i d w e l l  (B S  19 7 1  in d u s t r ia l  e n g i ­
n e e r in g )  o f  N o r t h  L ib e r t y ,  Io w a ;  
T e r r y  M a r t i n  (B S  19 71  m e c h a n i ­
c a l e n g in e e r in g )  a n d  h is  w i f e  M a r c ia  
o f  D e s  M o in e s ,  Io w a ;  S t e p h e n  
G r a h a m  (B S  19 7 3  c h e m ic a l  e n g i ­
n e e r in g )  o f  F r a n k fo r t ,  III.; D e n n y  
G a n n o n  (B S  19 7 3  c iv il e n g in e e r in g )  
o f  I o w a  C ity ,  Io w a ;  J a m e s  K a l i n a  
(B S  19 7 4 ,  M S  19 7 7  m e c h a n ic a l  
e n g in e e r in g )  o f  C e d a r  Fa lls, Io w a ;  
a n d  E r i c  K e e n  (B S  19 7 9  c iv il e n g i ­
n e e r in g )  w i t h  h is  w i f e ,  J u lie , a n d  t w o  
d a u g h t e r s  o f  O m a h a ,  N e b .
1980s
I s m a i l  B .  C e l i k  ( P h D  1 9 8 0  m e c h a n ­
ic s  a n d  h y d r a u l ic s )  w a s  n a m e d  
F e l lo w  o f  t h e  A m e r ic a n  S o c ie t y  o f  
M e c h a n ic a l  E n g in e e rs .
A h m e d  A .  S h a b a n a  ( P h D  1 9 8 2  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  w a s  
a p p o in t e d  R ic h a r d  a n d  L o a n  
H i l l  P r o f e s s o r  o f  E n g in e e r in g  a t  
U n i v e r s i t y  o f  I l l in o is  a t  C h ic a g o .  
S h a b a n a ,  p r o f e s s o r  o f  m e c h a n i ­
c a l a n d  in d u s t r ia l  e n g in e e r in g ,  is  a  
w o r l d - r e n o w n e d  r e s e a r c h e r  d e a l in g  
w i t h  m u l t ib o d y  s y s te m  d y n a m ic s  
a n d  m e c h a n ic a l  v ib r a t io n s .
H o n g - Y u a n  L e e  ( M S  1 9 8 2  c iv i l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  e n g in e e r in g  
a n d  h y d r a u l ic s ,  P h D  19 8 4  c iv i l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  e n g in e e r in g ) ,  
p r o f e s s o r  o f  c iv i l  e n g in e e r in g  a t  
N a t io n a l  T a iw a n  U n iv e r s i t y ,  w a s  
a p p o in t e d  d e p u t y  g o v e r n o r  o f  
T a ip e i  P r e f e c t u r e ,  R e p u b l ic  o f  
C h in a .  H is  r e s e a r c h  in t e r e s t s  a r e  in
r i v e r  h y d r a u l ic s ,  m e c h a n ic s  o f  s e d i ­
m e n t  t r a n s p o r t ,  a n d  f lu id  m e c h a n ­
ics . L e e ’s t e r m  w i l l  b e  4  y e a rs .
N e e d le  &  R o s e n b e r g  a t t o r n e y  G r e g  
K i r s c h  (B S  1 9 8 7  e le c t r ic a l  e n g i ­
n e e r in g )  w a s  a p p o in t e d  t o  c o ­
c h a ir  a  n e w  s u b c o m m i t t e e  o f  t h e  
In t e l le c tu a l  P r o p e r t y  L a w  S e c t io n  o f  
t h e  A m e r ic a n  B a r  A s s o c ia t io n .  G r e g  
w a s  a ls o  s e le c t e d  a s  a  “ L e g a l E l ite ”  
b y  G e o rg ia  T re n d , a n d  w a s  l is te d  as 
o n e  o f  t h e  10 0  t o p  a t t o r n e y s  in  
G e o r g ia  S u p e r  L a w y e r s  2 0 0 6 ,  m a k ­
in g  t h e  l is t  f o r  b o t h  o f  t h e s e  h o n o r s  
f o r  t h e  s e c o n d  t im e .  K ir s h  w a s  a ls o  
a n  in v i t e d  s p e a k e r  a t  s e v e ra l c o n fe r ­
e n c e s  f o r  t h e  A m e r ic a n  In te l le c tu a l  
P r o p e r t y  L a w  A s s o c ia t io n ,  t h e  
E u r o p e a n  P a te n t  O f f ic e ,  t h e  In s t i t u te  
f o r  I n t e r n a t io n a l  R e s e a rc h ,  a n d  t h e  
S o c ie t y  o f  C o m p e t i t i v e  In te l l ig e n c e  
P ro fe s s io n a ls .
T e d  H a b t e - G a b r  (B S  1 9 8 9  in d u s ­
t r i a l  e n g in e e r in g )  w a s  n a m e d  c h a i r  
o f  t h e  U n iv e r s i t y  o f  I o w a  A lu m n i  
A s s o c ia t io n  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .
S t e p h e n  E .  W h i t e  (B S  1 9 8 7 , M S  
19 8 9  b io m e d ic a l  e n g in e e r in g )  is 
v ic e  p r e s id e n t  o f  d e v e lo p m e n t  f o r  
t h e  O r t h o r e c o n s t r u c t i v e  O r o d u c t  
D iv is io n  o f W r i g h t  M e d ic a l  
T e c h n o lo g y  in  M e m p h is ,T e n n .
A lu m n i  w h o  a t t e n d e d  t h e  O c t o b e r  
15  F a m ily  W e e k e n d :  A u d r e y  
A h  C h i n  B u t l e r  (B S  1 9 8 4 , P h D  
19 8 9 )  a n d  h e r  f a m i ly  o f  I o w a  
C ity ,  Io w a ;  K e n t  E l l i s  (B S  19 8 2  
c iv i l  e n g in e e r in g )  a n d  h is  f a m i ly  o f  
C o r a lv i l l e ,  I o w a ;  C u r t i s  F u l l e r  (B S  
19 8 5  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  a n d  
h is  w i f e  L o r i  o f  I o w a  C ity ,  I o w a ;  a n d  
D a n T h e d e n s  (B S  1 9 8 9  b i o m e d i ­
c a l e n g in e e r in g ,  M S  19 9 3  e le c t r ic a l  
e n g in e e r in g )  o f  I o w a  C ity ,  I o w a .
1990s
T i m o t h y  M .  K o r t e m e y e r  (B S
1 9 9 1  c h e m ic a l  e n g in e e r in g ,  M B A  
2 0 0 0 )  w a s  n a m e d  p r e s id e n t  a t  
P e n fo r d  P r o d u c ts ,  In c . , C e d a r  
R a p id s ,  I o w a .  P r i o r  t o  t h e  p r o m o ­
t i o n ,  K o r t e m e y e r  w a s  g e n e r a l  m a n ­
a g e r  a n d  d i r e c t o r  o f  t h e  c o m p a n y 's  
g r o w in g  s p e c ia l t y  p r o d u c t s  b u s in e s s .
R a n k o  V u j o s e v i c  ( P h D  1 9 9 2  
in d u s t r ia l  e n g in e e r in g )  f o u n d e r  o f  
O p t im a l  E le c t r o n ic s  C o r p o r a t i o n ,  
A u s t in , T e x . ,  s e r v e s  a s  i ts  p r e s id e n t  
a n d  c h ie f  t e c h n o lo g y  o f f ic e r .
P a u l  S c h u l t z  (B S  1 9 9 3  e le c t r ic a l  
e n g in e e r in g )  is  a c c o u n t  b u s in e s s  
m a n a g e r  f o r  K im b a l l  E le c t r o n ic s  
G r o u p ,  T o k y o ,  J a p a n .
T r i n a  B u h r  (B S  1 9 9 3  b io m e d ic a l  
e n g in e e r in g )  o f  D e r r y ,  N . H . ,  w a s  
p r o m o t e d  t o  p r in c ip a l  r e s e a r c h  
s c ie n t is t  f o r  M e d t r o n i c ,  In c .  o f
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M in n e a p o l i s  f o l l o w in g  a  s t i n t  as 
a  v is i t in g  s c ie n t is t  a t  S ta n f o r d  
U n iv e r s i t y .  S h e  a n d  h e r  n e w  h u s ­
b a n d ,  T e r r a n c e ,  r e c e n t ly  r e lo c a t e d  
t o  N e w  H a m p s h i r e .
I s a a c  B u r n s  (B S  1 9 9 6  m e c h a n ic a l  
e n g in e e r in g ) ,  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  
o f  B u d c a t  C r e a t io n s ,  L L C ,  r e lo c a t e d  
h is  g a m in g  s o f t w a r e  c o m p a n y  
f r o m  L a s  V e g a s , N e v . ,  t o  I o w a  C i t y  
Io w a ,  in  J a n u a ry .  B u d c a t  h a s  p la y e d  
a  r o le  in  s u c h  le a d in g  g a m e  t i t l e s  
a s  M a d d e n  0 6  f o r  P C ,  a  v i d e o  
f o o t b a l l  g a m e ,  a n d  P s y c h o n a u ts  f o r  
P la y s ta t io n  2 ,  a  s t o r y - b a s e d  g a m e .
J a m i e  M c D o l e  (B S  1 9 9 6  c h e m ic a l  
e n g in e e r in g )  w a s  n a m e d  p a r t n e r  
a t  K i r k la n d  &  E llis  L L P  C h ic a g o .  
K i r k la n d  &  E llis ’ i n t e l le c t u a l  p r o p ­
e r t y  la w  p r a c t i c e  is  o n e  o f  t h e  o l d ­
e s t  s u c h  p r a c t i c e s  in  a  f u l l - s e r v ic e  
f i r m  in  t h e  U S .
R o b e r t  D .  F a n g m a n n ,  PE. (B S  1 9 9 7  
c iv i l  e n g in e e r in g )  o f  N o r t h  L ib e r t y ,  
I o w a ,  a c q u i r e d  h is  p r o fe s s io n a l  
l ic e n s e  in  2 0 0 2  a n d  h a s  b e e n  t h e  
C e d a r  C o u n t y  E n g in e e r  f o r  t h e  
p a s t  2  y e a rs .
D r .  E m m a n o u i l  ( M a n o s )  N .  
A n a g n o s t o u  (M S  1 9 9 4 , P h D  
19 9 7  c iv i l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
e n g in e e r in g )  o f  M a n s f ie ld  C e n t e r ;  
C o n n . ,  r e c e iv e d  t h e  M a r ie  C u r i e  
E x c e l le n c e  A w a r d  D e c e m b e r  I in  
D u b l in ,  I r e la n d . T h e  a w a r d  is  t h e  
h ig h e s t  h o n o r  o f  t h e  E u r o p e a n  
C o m m is s io n  i n t e n d e d  t o  g iv e  
p u b l ic  r e c o g n i t i o n  t o  o u t s t a n d in g  
p a s t  a c h ie v e m e n t s  o f  s c ie n t is t s  
w h o  h a v e  r e a c h e d  a  le v e l  o f  e x c e l ­
le n c e .  M a n o s  is  t h e  f i r s t  a w a r d e e  
in  t h e  f ie ld  o f  E n v i r o n m e n t  a n d  
G e o s c ie n c e s  in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
M a r ie  C u r i e  A w a r d .
K u r t  N u e h r i n g  (B S  1 9 9 8  in d u s ­
t r i a l  e n g in e e r in g )  is  t e c h n ic a l  
e n g a g e m e n t  l e a d e r f o r  C e r n e r  
C o r p o r a t i o n .  H e  h a s  w o r k e d  in  
K a n s a s  C ity ,  M o . ,  a n d  L o n d o n ,  
E n g la n d ,  a n d  is  n o w  b a s e d  in  
C h ic a g o ,  III.
E r i c  A i t c h i s o n  ( M S  1 9 9 8  c iv i l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  e n g in e e r in g ) ,  f o u n d ­
e r  o f  H e a r t l a n d  W a s t e  S o lu t io n s ,  
w a s  f e a t u r e d  in  t h e  M a r c h  2 2  e d i ­
t i o n  o f  t h e  I o w a  C i t y  P re s s -C it iz e n .
A n d y  O l s o n  (B S  1 9 9 9  e le c t r i c a l  
e n g in e e r in g )  is e m p lo y e d  w i t h  
H u b T a c k ,  In c . , A u r o r a ,  III.
B r a n d y  B i g g s  F i d d e l k e  (B S  1 9 9 9  
in d u s t r ia l  e n g in e e r in g )  is  a  m e m b e r  
o f  t h e  i n f o r m a t io n  t e c h n o lo g y  t e a m  
o f  A c c e n t u r e ,  s e r v in g  c l i e n t  B e s t  
B u y  C o m p a n y  in  R ic h f ie ld ,  M in n .
A lu m n i  w h o  a t t e n d e d  t h e  O c t o b e r  
I H o m e c o m in g  T a ilg a te :  M i k e  
N e l s o n  (B S  1 9 9 0  m e c h a n ic a l  
e n g in e e r in g )  o f  A l t o o n a ,  Io w a ;  T i m  
R e y n o l d s  (B S  19 9 0 ,  M S  1 9 9 3
e le c t r i c a l  e n g in e e r in g )  o f  I o w a  
C ity ,  Io w a ;  J o h n  C u m m i n g s  (B S  
19 9 3  e le c t r i c a l  e n g in e e r in g )  o f  
C e d a r  R a p id s ,  I o w a ;  M a t t  G a v i n  
(B S  1 9 9 3  e le c t r i c a l  e n g in e e r in g )  
o f  M a r io n ,  Io w a ;  N i c k  K a u f f m a n  
(B S  19 9 5  c iv i l  e n g in e e r in g )  o f  A d a i r ,  
Io w a ;  a n d  R y a n  T a b e r  (B S  1 9 9 5  
c h e m ic a l  e n g in e e r in g )  a n d  h is  w i f e  
R a c h e l D a v is - T a b e r  o f  G r a y s la k e ,  III.
2000s
K r i s t i n a  K u r a i t i s  K e n n e d y  (B S
2 0 0 0  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
D u b l in ,  O h io ,  is  w o r k i n g  f o r  t h e  
W o m e n  in  E n g in e e r in g  p r o g r a m  
( W I E )  a t  O h i o  S ta te  U n iv e r s i t y .  S h e  
is  r e s p o n s ib le  f o r  K - 1 2  o u t r e a c h  
in i t ia t iv e s .
K e n l e y  G .  K y l e  (B S  1 9 9 8 , M S  2 0 0 0  
c iv i l  e n g in e e r in g )  is  a  s a le s  e n g i ­
n e e r  w i t h  S ig le r  C o m m e r c ia l  S a le s , 
P h o e n ix ,  A r iz .
M i c h a e l  O p a r  ( P h D  2 0 0 0  in d u s t r ia l  
e n g in e e r in g )  is  a s s o c ia te  p r o f e s ­
s o r  a n d  c h a i r  o f  t h e  In d u s t r ia l  
E n g in e e r in g  D e p a r t m e n t  a t  S t. 
A m b r o s e  U n iv e r s i t y ,  D a v e n p o r t ,  
Io w a .
N i c k  B e t t i s  (B S  2 0 0 1  c iv i l  e n g in e e r ­
in g )  a n d  C h a d  P e l l e y  (B S  2 0 0 1  
c iv i l  e n g in e e r in g ) ,  b o t h  e m p lo y e d  
w i t h  H a l l  a n d  H a l l  E n g in e e r s ,  In c . , 
H ia w a t h a ,  I o w a ,  w e r e  p r o m o t e d  t o  
p r o j e c t  m a n a g e r s .
K e l l a n  B r u m b a c k  (B S  2 0 0 1  in d u s ­
t r i a l  e n g in e e r in g )  is  e m p lo y e d  
w i t h  G e n e r a l  M il ls .  S h e  r e c e n t ly  
r e lo c a t e d  t o  C e d a r  R a p id s  f r o m  
K a n s a s  C ity .
C h a d  D o n a u b a u e r  (B S  2 0 0 1  in d u s ­
t r i a l  e n g in e e r in g )  o f  N e w  Y o r k  C i t y  
N . Y ,  is  e m p lo y e d  w i t h  D e l o i t t e  
C o n s u l t in g .
J e n n i f e r  B l a c k h u r s t  ( P h D  2 0 0 2  
in d u s t r ia l  e n g in e e r in g )  is  a s s is ta n t  
p r o f e s s o r  in  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  L o g is t ic s  O p e r a t i o n s  &  
M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s te m s  
a t  I o w a  S ta te  U n iv e r s i t y ,  A m e s ,
Io w a .
B e n  R a t c l i f f  (B S  2 0 0 3  in d u s t r ia l  
e n g in e e r in g ) ,  e n g in e e r in g  c o n s u l ­
t a n t  w i t h  A c c e n t u r e ,  is  w o r k i n g  in  
S a n  F r a n c is c o .  H e  s t o p p e d  b y  t h e  
C o l le g e  f o r  a  v is i t  la s t  A u g u s t .
I s a a c  H o d g i n s  (B S  2 0 0 3  c iv i l  e n g i ­
n e e r in g )  is  a  c iv i l  e n g in e e r  w i t h  t h e  
C i t y  o f  C e d a r  R a p id s  E n g in e e r in g  
D e p a r t m e n t ,  C e d a r  R a p id s ,  Io w a .
M i c h a e l  F . S m i t h  (B S  2 0 0 3  e le c t r ic a l  
e n g in e e r in g ) ,  B r i a n  O ’ L e a r y  (B S  
2 0 0 3 ,  M S  2 0 0 5  e le c t r ic a l  e n g in e e r ­
in g ) ,  a n d  S t e v e  G .  D a v i s  (B S  2 0 0 1  
c o m p u t e r  s c ie n c e ,  M S  2 0 0 3  e le c ­
t r i c a l  a n d  c o m p u t e r  e n g in e e r in g )  
c o - f o u n d e r s  a n d  o w n e r s  o f  B io ;:
N e o s  m o v e d  t h e i r  b u s in e s s  in t o  t h e  
B e d e ll  E n t r e p r e n e u r s h ip  L e a r n in g  
L a b o r a t o r y . T h e  b io - t e c h  c o m p a n y  is 
d e v e lo p in g  s o f t w a r e  t h a t  s c a n s  t h e  
g e n e t ic  c o d e  t o  f in d  t h e  g e n e s  t h a t  
a r e  l ik e l ie s t  t o  c a u s e  d is e a s e s .
G r e e n m a k e r ,  e s ta b l is h e d  b y  O r i  
S i v a n  (B S  2 0 0 4  c iv i l  e n g in e e r in g )  
o f  C h ic a g o ,  III., w a s  f e a t u r e d  in  t h e  
b u s in e s s  s e c t io n  o f  t h e  N o v e m b e r  
7  C h ic a g o  T r ib u n e .  G r e e n m a k e r  is 
a  w h o le s a le  a n d  r e t a i l  s u p p l ie r  o f  
s m a r t ,  e f f ic ie n t ,  a n d  h e a l t h y  b u i ld in g  
m a t e r ia ls  f o r  c o m m e r c ia l ,  r e s id e n ­
t ia l ,  a n d  m ix e d - u s e  p r o je c t s .
T i n a  P a r e k a  (B S  2 0 0 4  b io m e d ic a l  
e n g in e e r in g )  a n d  N a t a n  P h i e l  (B S  
2 0 0 5  b io m e d ic a l  e n g in e e r in g )  a r e  
b io m e d ic a l  e n g in e e r s  w i t h  M e d ic a l  
M u r r a y ,  N o r t h  B a r r in g t o n ,  III.
C o m p o n ic a ,  L L C ,  f o u n d e d  b y  S t e v e n  
C .  M i t c h e l l  (B S  1 9 9 8 ,  M S  2 0 0 0 ,  
P h D  2 0 0 4  e le c t r i c a l  a n d  c o m p u t e r  
e n g in e e r in g )  m o v e d  i n t o  t h e  U l  
T e c h n o lo g y  I n n o v a t id n  C e n t e r .  
C o m p o n ic a  h a s  d e v e lo p e d  s t a t e -  
o f - t h e - a r t  s o f t w a r e  f o r  la n g u a g e  
le a r n in g  a n d  a u d io / s p e e c h  p r o c e s s ­
in g , in i t ia l ly  t o  b e  u s e d  b y  E n g lis h  as 
a  S e c o n d  L a n g u a g e  s t u d e n ts .
N e i l  B r y z i e w i c z  (B S  2 0 0 5  b io m e d i ­
c a l e n g in e e r in g )  is a n  e le c t r o p h y s io l ­
o g y  la b  e q u ip m e n t  te c h n ic ia n  a t  
L o y o la  U n iv e r s i t y  M e d ic a l  C e n t e r ;  
M a y w o o d ,  III. H e  r u n s  a n d  m a in ta in s  
s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  u s e d  d u r in g  
m in im a l ly  in v a s iv e  h e a r t  s u r g e ry .
S t e p h e n  L e t s k y  (B S  2 0 0 5  c iv i l  
e n g in e e r in g )  is  a n  o f f i c e  e n g i ­
n e e r  a t  M c I n t o s h  &  A s s o c ia te s ,  
B a k e r s f ie ld ,  C a l i f .
R a t h i  R a v i k u m a r  (B S  2 0 0 5  b i o ­
m e d ic a l  e n g in e e r in g )  is  a  s t u d e n t  
a t  M id w e s t e r n  U n iv e r s i t y ,  D o w n e r s  
G r o v e ,  III., w o r k i n g  t o w a r d  h e r  
D o c t o r  o f  O s t e o p a t h y  d e g r e e .
S a m a n t h a  L a n e  (B S  2 0 0 5  b i o m e d i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f  R id g e w o o d ,  N .J., 
w a s  b a c k  o n  c a m p u s  in  A p r i l  t o  
s h a r e  in f o r m a t io n  w i t h  fa c u l ty ,  s ta f f ,  
a n d  s t u d e n t s  a b o u t  h e r  e m p lo y e r ,  
S t r y k e r  O r t h o p e d i c s .
C a i t l i n  K a n k o v s k y  (B S  2 0 0 5  in d u s ­
t r i a l  e n g in e e r in g )  is  a  p r o d u c t io n  
e n g in e e r  w i t h  S t r a t o s  L ig h tw a v e ,  
C h ic a g o ,  III.
A m y  A s h b a c k e r  ( M S  2 0 0 5  c iv i l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  e n g in e e r in g )  le a d s  
t h e  la n d  d e v e lo p m e n t  a n d  c iv i l  
s i t e  d e s ig n  t e a m  in  t h e  C o r a lv i l l e ,  
I o w a ,  o f f ic e  o fV J  E n g in e e r in g ,  a  c iv i l ,  
s t r u c t u r a l ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l  e n g i ­
n e e r in g  f i r m .
A lu m n i  w h o  a t t e n d e d  t h e  O c t o b e r  
I H o m e c o m in g  T a ilg a te :  N i c k  
B e t t i s  (B S  2 0 0 1  c iv i l  e n g in e e r ­
in g )  a n d  h is  w i f e  B r a n d i  o f  C e d a r  
R a p id s ,  I o w a ;  K a t h l e e n  J o h n s o n  
(B S  2 0 0 1 c iv i l  e n g in e e r in g )  o f  L a s
V e g a s , N e v . ;  B e n  M o l i n e  (B S  
2 0 0 1 c iv i l  e n g in e e r in g )  o f  C o n c o r d ,  
C a li f . ;  M a t t  P a l m e r  (B S  2 0 0 1  
c iv i l  e n g in e e r in g )  o f  B e l le v u e ,  
W a s h . ;  a n d  S a m a n t h a  L a n e  (B S  
2 0 0 5  b io m e d ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
R id g e w o o d ,  N .J ., a n d  h e r  p a r e n t s  
M ik e  a n d T r u d i .
S c o t t  S m e l t s e r  (B S  2 0 0 0  c h e m i ­
c a l e n g in e e r in g )  a n d  h is  w i f e ,  
S te fa n ie ,  o f  M a s o n  C ity ,  I o w a ,  a n d  
K a r s t e n  T e m m e  (B S  2 0 0 2 ,  M S
2 0 0 4  b io m e d ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
B e r k e le y ,  C a li f . ,  a t t e n d e d  t h e  F a m ily  
W e e k e n d  o n  O c t o b e r  15 .
A lu m n i  o n  c a m p u s  S e p t e m b e r  2 1 t o  
r e c r u i t  a t  t h e  F a ll 2 0 0 5  E n g in e e r in g  
C a r e e r  F a ir  D a r r e n  W i l l i a m s  
(B S  19 9 9  in d u s t r ia l  e n g in e e r in g ) ;  
A n n a  F o r k e n  (B S  2 0 0 3  in d u s ­
t r i a l  e n g in e e r in g ) :  C r a i g  F o l k e r s  
(B S  19 9 2  b io m e d ic a l  e n g in e e r in g  
a n d  c h e m ic a l  e n g in e e r in g ) ;  L i s a  
F i c k e n s c h e r  (B S  1 9 9 5  c h e m i ­
c a l e n g in e e r in g ) ;  D a r i n  F a r r e y  
(B S  19 9 6  m e c h a n ic a l  e n g in e e r ­
in g ) ;  M a t t  M o l u m b y  (B S  1 9 9 9  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g ) ;  A p r i l  
P r i v e t t  (B S  19 9 7  c iv i l  e n g in e e r ­
in g ) ;  N a t e  S c h e n k e l  (B S  1 9 9 0  
e le c t r i c a l  e n g in e e r in g ) ;  K e n d r a  
M c C o y  (B S  2 0 0 1 in d u s t r ia l  
e n g in e e r in g ) ;  C u r t  C a l d w e l l  
(B S  2 0 0 3  m e c h a n ic a l  e n g in e e r ­
in g ) ;  M i c h e l l e  B e r n s  (B S  1 9 8 9  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g ) ;  S t e v e  
R e i c k s  (B S  19 9 1 m e c h a n ic a l  e n g i ­
n e e r in g ) ;  B r e n t  C u m b e r f o r d  
(B S  2 0 0 5  b io m e d ic a l  e n g in e e r in g ) ;  
J e n n i f e r  B l a u v e l t  (B S  2 0 0 1  
b io m e d ic a l  e n g in e e r in g ) ;  C h r i s  
H r u s k a  (B S  2 0 0 1  b io m e d ic a l  
e n g in e e r in g ) ;  R e b e c c a  T u r n e r  
(B S  2 0 0 5  c h e m ic a l  e n g in e e r in g ) ;  
M a r k  R i p p e  (B S  1 9 9 3  m e c h a n i ­
c a l e n g in e e r in g ) ;  N i c k  W a g n e r  
(B S  19 9 6  b io m e d ic a l  e n g in e e r in g ,  
M S  19 9 8  e le c t r i c a l  e n g in e e r in g ) ;  
V i r g i n i a  K i m m e l  (B S  2 0 0 3  
c h e m ic a l  e n g in e e r in g ) ;  K a l p e s h  
P a r e k h  (M S  2 0 0 3  c h e m ic a l  e n g i ­
n e e r in g ) ,  C a s s i d y  W h i t m o r e  
(B S  2 0 0 3  c h e m ic a l  e n g in e e r in g ) ;  
A n n  K i r s c h  (B S  2 0 0 4  c h e m i ­
c a l e n g in e e r in g ) :  J e f f  S k r e n t n e r  
(B S  2 0 0 3  c h e m ic a l  e n g in e e r in g ) ;  
M a t t  M c C o n v i l l e  (B S  2 0 0 3 ,  M S
2 0 0 5  c iv i l  e n g in e e r in g ) ;  A a r o n  
G r a n q u i s t  (B S  2 0 0 0  c iv i l  e n g i ­
n e e r in g ) ;  N a t e  K a m p m a n  (B S  
2 0 0 0  c iv i l  e n g in e e r in g ) ;  K e n t  E l l i s  
(B S  1 9 8 2  c iv i l  e n g in e e r in g ) ;  K a n d y  
M a l d o n a d o  (B S  1 9 9 8  m e c h a n i ­
c a l e n g in e e r in g ) ;  A n n e  R y e r s o n  
(B S  2 0 0 0  e le c t r i c a l  e n g in e e r in g ) ;  
S a n d r a  S c h u l t z  (B S  1 9 8 6  in d u s ­
t r i a l  e n g in e e r in g ) ;  A m y  A s s e l i n  
(B S  19 9 7  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g ) ;  
B e n  S c h n e i d e r  (B S  2 0 0 0  in d u s -
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t r i a l  e n g in e e r in g ) :  L e l a n d  B e l d i n g  
(B S  19 9 0  e le c t r i c a l  e n g in e e r in g ,
B S  1 9 9 5  c iv i l  e n g in e e r in g ) :  M a t t  
F i n n e g a n  (B S  1 9 9 7  m e c h a n ic a l  
e n g in e e r in g ) ;  K e v i n  D o d s o n  (B S  
19 9 0  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g ) ;  
T r a c y  F i n n e g a n  (B S  1 9 9 0  e l e c t r i ­
c a l e n g in e e r in g ) ;  D r e w  S w a n s o n  
(B S  2 0 0 4  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g ) ;  
M i k e T r a e t o w  (B S  1 9 9 9  m e c h a n i ­
c a l e n g in e e r in g ) ;  C h r i s  H y b e r g e r  
(B S  2 0 0 2  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g ) ;  
B e n  C r o s b y  (B S  1 9 9 0  in d u s t r ia l  
e n g in e e r in g ) ;  T o b y  H u n e m u l l e r  
(B S  2 0 0 2  c iv i l  e n g in e e r in g ) ;  R i c k  
N i c k e l  ( M S  2 0 0 4  c iv i l  e n g in e e r in g ) ;  
B r i a n  W h i t e  (B S  2 0 0 4  in d u s t r ia l  
e n g in e e r in g ) ;  J o e  B a c o r n  (B S  
2 0 0 4  in d u s t r ia l  e n g in e e r in g ) .
1930s
C a r l  T .  A n d e r s o n  (B S  1 9 3 0  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g ) .
D a l e  R .  M o r g a n  (B S  1 9 3 1 , M S  1 9 3 3  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  D e s  
M o in e s ,  I o w a ,  N o v e m b e r  7 ,  2 0 0 5 .
D o n  R . V o s s  (B S  1 9 3 4  m e c h a n ic a l  
e n g in e e r in g )  o f  L o n g m o n t ,  C o lo . ,  
J a n u a r y  6 , 2 0 0 5 .
W i l l i a m  A .  M o s o w  (B S  1 9 3 5  e le c ­
t r i c a l  e n g in e e r in g )  o f  M e m p h is ,  
T e n n . ,  S e p t e m b e r  8 , 2 0 0 5 .
W e n d e l l  N .  B e c k e r  (B S  1 9 3 7  
e le c t r i c a l  e n g in e e r in g )  o f  
H e n d e r s o n v i l le , T e n n . ,  N o v e m b e r  
16 , 2 0 0 5 .
F r a n k  C h r e n c i k  (B S  1 9 3 7  c h e m ic a l  
e n g in e e r in g )  o f  B i r m in g h a m ,  A la . ,  
F e b r u a r y  8 ,  2 0 0 6 .
L e o n e l  E .  E v a n s  (B S  1 9 3 8  e le c t r i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f  L a k e la n d ,  F la ., 
S e p t e m b e r  2 3 ,  2 0 0 5 .
A r t h u r  R .  L u e c k e r  (M S  1 9 3 9  
m e c h a n ic s  a n d  h y d r a u l ic s )  o f  
S h e l t e r  Is la n d , N . Y ,  M a y  17 , 2 0 0 5 .
1940s
F r a n c i s  L .  O h m e r  (B S  1 9 4 0  e le c t r i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f  A u r o r a ,  C o lo . ,  
J u n e  2 3 , 2 0 0 5 .
W i l l i s  F . P e r l e y  (B S  1 9 4 0  c iv i l  
e n g in e e r in g )  o f W e s t  L in n ,  O r e . ,  
S e p t e m b e r  2 8 ,  2 0 0 5 .
O r h a m  A .  A k y u r e k  ( M S  1 9 4 0  
m e c h a n ic s  a n d  h y d r a u l ic s )  o f  
T u r k e y .
D e l n o  W .  B r o w n  (B S  19 4 2  m e c h a n ­
ic a l e n g in e e r in g )  o f  N o r t h  L ib e r t y ,  
I o w a ,  A u g u s t  13 , 2 0 0 5 .
J a m e s  S .  G u t h r i e  (B S  1 9 4 2  c h e m i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f V e n i c e ,  F la ., 
A u g u s t  5 ,  2 0 0 5 .
C a r l  P. S t r a n d  ( B S  19 4 2  c h e m i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f  A r l i n g t o n ,  V a „  
J a n u a r y  8 , 2 0 0 6 .
M a y n a r d  G . W i d m e r  (B S  1 9 4 2  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
W a y la n d ,  Io w a ,  J u ly  2 1, 2 0 0 5 .
D a n i e l  B .  C a m p b e l l  (B S  1 9 4 3  e le c ­
t r i c a l  e n g in e e r in g )  o f  B e t t e n d o r f ,  
I o w a ,  N o v e m b e r  8 , 2 0 0 5 .
C o r n e l l  H .  M a y e r  (B S  1 9 4 3  e le c t r i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f  A le x a n d r ia ,  V a ., 
N o v e m b e r  19 , 2 0 0 5 .
N o r m a n  I .  S t e i n  (B S  1 9 4 3  m e c h a n ­
ic a l e n g in e e r in g )  o f  P o t o m a c ,  M d . ,  
J a n u a r y  6 , 2 0 0 5 .
J o h n  C .  P o s t l e w a i t  (B S  1 9 4 6  c iv i l  
e n g in e e r in g )  o f  O t t u m w a ,  Io w a ,  
D e c e m b e r  2 5 ,  19 9 3 .
G e o r g e  E .  J o h n s o n  (B S  1 9 4 7  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  K e o k u k ,  
I o w a ,  F e b r u a r y  9 ,  2 0 0 6 .
R o b e r t  R .  S a s s e r ,  S r .  (B S  1 9 4 7  
c h e m ic a l  e n g in e e r in g )  o f  A t la n t a ,  
G a „  J u n e  1 9 , 2 0 0 5 .
G . W .  S e i f f e r t  (B S  1 9 4 7  m e c h a n ic a l  
e n g in e e r in g )  o f  I o w a  C ity ,  Io w a ,  
O c t o b e r  16 , 2 0 0 5 .
J o s e p h  S c o v r o n e k  ( M S  1 9 4 7  
c h e m ic a l  e n g in e e r in g )  o f  B e th e s d a ,  
M d . ,  J u ly  3 , 1 9 9 1 .
P a u l  R .  J o n e s  (B S  1 9 4 8  m e c h a n i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f  M a r io n ,  Io w a ,  
M a r c h  I 1, 2 0 0 6 .
R .  W a y n e  H o u s t o n  (B S  1 9 4 9  e le c ­
t r i c a l  e n g in e e r in g )  o f  P a lo  C e d r o ,  
C a li f . ,  A u g u s t  8 , 2 0 0 5 .
O r i o n  M .  H u f f e r  (B S  1 9 4 9  m e c h a n ­
ic a l e n g in e e r in g )  o f  A m e s ,  Io w a ,  
D e c e m b e r  2 3 , 2 0 0 5 .
J o h n  A .  M e l i c h a r  (B S  1 9 4 9  m e c h a n ­
ic a l e n g in e e r in g )  o f  S c o t t s d a le ,  A r iz . ,  
M a r c h  16 , 2 0 0 6 .
K e n n e t h  A .  M u l f o r d  (B S  1 9 4 9  
e le c t r i c a l  e n g in e e r in g )  o f  I o w a  C ity ,  
Io w a ,  N o v e m b e r  9 ,  2 0 0 5 .
J o s e p h  C .  P o u l t e r  (B S  1 9 4 9  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
B e lv id e r e ,  III., S e p t e m b e r  I 1, 2 0 0 5 .
R o b e r t  D .  R u l e  (B S  1 9 4 9  m e c h a n i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f  R o c k f o r d ,  III., 
A u g u s t  1, 2 0 0 5 .
R a y  E . T a l l e y  (B S  1 9 4 9  m e c h a n ic a l  
e n g in e e r in g ,  M S  19 5 0  c o m m e r c e  
a n d  s c ie n c e )  o f  A r d e n ,  N . C . ,  
D e c e m b e r  2 4 ,  2 0 0 5 .
1950s
J o h n  D .  J o h n s t o n  (B S  1 9 5 0  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
W o o s t e n  O h io ,  O c t o b e r  1, 2 0 0 4 .
W i l l i a m  F . K i n g  (B S  1 9 5 0  c iv i l  
e n g in e e r in g )  o f  L a k e w o o d ,  C o lo . ,  
D e c e m b e r  2 7 , 2 0 0 2 .
R .  K e n t  M o e l l e r  (B S  1 9 5 0  m e c h a n i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f  O r l a n d o ,  F la ., 
O c t o b e r  2 0 ,  2 0 0 5 .
P h i l i p  A . T e m p l e  (B S  1 9 5 0  m e c h a n ­
ic a l e n g in e e r in g )  o f  I r v in g ,T e x . ,  
D e c e m b e r  7 , 2 0 0 5 .
R a l p h  E .  N e u b e r  ( M S  1 9 5 0  e le c t r i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f  S y lv a n ia ,  O h io ,  
F e b r u a r y  16 , 2 0 0 6 .
B e r n a r d  L .  J . F l a n d e r s  (B S  
19 5 1 m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
M u s c a t in e ,  I o w a ,  O c t o b e r  3 1, 2 0 0 5 .
D o n a l d  D .  S n y d e r  (B S  1 9 5 3  c iv i l  
e n g in e e r in g )  o f  P a lm  D e s e r t ,  C a li f . ,  
A p r i l  2 , 2 0 0 5 .
W o o k  D o n g  K i m  ( M S  1 9 5 6  
m e c h a n ic s  a n d  h y d r a u l ic s )  o f  
P o t o m a c ,  M d . ,  D e c e m b e r  2 3 ,  19 9 0 .
R o y  F . S c h w e g l e r  ( M S  1 9 5 6  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  R o c k  
Is la n d , III., M a r c h  8 , 2 0 0 6 .
L o w e l l  A s p h o l m  (B S  1 9 5 7  e le c t r i c a l  
e n g in e e r in g )  o f  S e a t t le ,  W a s h . ,  J u n e  
2 3 ,  2 0 0 5 .
1960s
D o n a l d  W .  S a n g l  (B S  I 9 6 0  e l e c t r i ­
c a l e n g in e e r in g )  o f  M a g a lia ,  C a li f . ,  
S e p t e m b e r  2 0 ,  2 0 0 4 .
E d w a r d  A . W i r t z  (B S  I 9 6 0  
m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g )  o f  
C h a n n a h o n ,  III., N o v e m b e r  12 ,
2 0 0 5 .
J i m  Y .  W a n g  (M S  19 6 0  e le c t r i c a l  
e n g in e e r in g )  o f  A l le n , T e x . ,  A u g u s t  
16 , 2 0 0 5 .
R o n a l d  D .  C h a p m a n  (B S  19 6 1  
c iv i l  e n g in e e r in g )  o f  C h a r i t o n ,  I o w a ,  
D e c e m b e r  2 0 0 5 .
H i l m e r  I .  S w a n s o n  ( M S  1 9 6 1  e le c ­
t r i c a l  e n g in e e r in g )  o f  Q u in c y ,  III., J u ly  
2 1 , 2 0 0 5 .
L a r r y  L .  J a m e s  (B S  1 9 6 4  e le c t r ic a l  
e n g in e e r in g )  o f  K a n s a s  C ity ,  M o . ,  
A u g u s t  16 , 2 0 0 5 .
1970s
K e n n e t h  J . D e M a y  (B S  1 9 7 0 ,  M S  
19 7 1 in d u s t r ia l  e n g in e e r in g )  o f  
N o r t h g le n n ,  C o lo . ,  M a y  17 , 2 0 0 5 .
D a n i e l  J . H o l m e s  (B S  1 9 7 3  c iv i l  
e n g in e e r in g )  o f  B e t t e n d o r f ,  I o w a ,  
A u g u s t  2 7 ,  2 0 0 5 .
O k t a y  G u v e n  (M S  1 9 7 0 , P h D  
19 7 5  m e c h a n ic s  a n d  h y d r a u l ic s )  o f  
A u b u r n ,  A la . ,  J u n e  13 , 2 0 0 5 .
1990s
M a r g a r e t  H .  M e r i c l e  (B S  1 9 9 3  
e le c t r i c a l  e n g in e e r in g )  o f  A s t o n ,  Pa., 
M a r c h  2 7 ,  2 0 0 6 .
K e e p  u s  u p  t o  d a t e
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T h e  B est S to rie s
We recently closed the chapter on another exciting academic 
year.The 2005-2006 school year saw the successful completion 
of Good. Better. Best. Iowa .The Campaign to Advance Our Great 
University, and the graduation of another tremendous group 
of engineering students who will become engineers ... and 
something more.
The entrepreneurs and expatriates that you can read about 
in these pages are a great illustration of what we mean by 
“ something more.” Ul Engineering graduates are citizens of the 
world—wherever they end up living—and they leave here with 
a sense of the global importance of engineering and problem­
solving. Whatever career path our recent graduates take, one 
thing is certain: their choices will forever change them and our 
society for the better. And just like the alumni featured in this 
issue of Iowa Engineer, new College of Engineering graduates are 
now out in the world, writing their own success stories.
Stories are often what College of Engineering Dean Barry 
Butler, Kate Metcalf (assistant director of development), and I 
hear as we travel to meet our alumni across campus, across the 
border in Illinois, or across the globe.
Educational experiences create memorable stories that change 
and motivate people, and in our visits with alumni we hear 
a lot of stories about life in the College of Engineering and 
beyond— including the ones that culminate in philanthropic 
gifts made to the college.The gifts take many forms— honor­
ing a professor with an establishment of an endowed faculty 
position, memorializing a spouse or family member with an 
endowed scholarship, or investing in an endowment that chal­
lenges us to make engineering education all the more con­
nected to the world. Experiences turn into stories, which then 
manifest themselves as investments in faculty and students that 
inspire another generation of story formation, reflection, and 
sharing that enrich our college.
The philanthropic work we do to advance the college involves 
hearing stories and sharing stories. We enjoy hearing your sto­
ries (humorous, touching, inspiring, and nostalgic) and see them 
as an important part of the college’s history— and its future. 
We’d like to continue to be a part of your life, no matter how 
long ago you graduated. Not only do we want to hear your sto­
ries, we’d also like to help you write new ones— stories about 
legacy, generosity, and the empowerment of future Ul engineer­
ing students. We look forward to hearing from you.
Contact Kevin Collins at 
The University 
of Iowa Foundation 
319-335-3305 
toll-free 800-648-6973 
kevin-collins@uiowa.edu
Help U S  find 
Iowa Transits
Early issues o f the Iowa 
Transit have been posted 
on the Lichtenberger 
Engineering L ibrary web 
site: www.lib.u iowa.edu/ 
eng/transit.htm . Issues 
available include 1890,
1893, 1896, 1898, 1900, 
1904, 1905, 1906, 1907, 
1908, 191 I, 1915 and 1921. 
The College is seeking 
all o th e r years. W e ’d 
appreciate any issues you 
could give us. Please send 
them to  us so we may add 
them to  the W eb site.
2006 Spring 
Reunion, 
June 9-10
Clockwise, from right:
D o n  M a d s e n  ( p r o f e s s o r  e m e r i t u s ,  
m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g )  a n d  J e n  M a d s e n .
W a r r e n  P a g e l  ( B S  1 9 5 3  c h e m i c a l  e n g i n e e r i n g ) ,  
C o l l e e n  L a s a r ,  a n d  B a r b a r a  L a s a r  
( B S  1 9 8 3  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ) .
J im  C r o s h e c k  ( B S  19 6 4 ,  M S  19 6 7 ,  P h D  1 9 7 0  
m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g )  a n d  D i c k  L a r e w  
( B S  1 9 5 3  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ,  M S  1 9 7 3  
i n d u s t r i a l  e n g i n e e r i n g ,  P h D  1 9 7 6  i n d u s t r i a l  
a n d  m a n a g e m e n t  e n g i n e e r i n g .
T o m  M o o r e  a n d  R i c h a r d  R o c a r e k  
( B S  19 7 3 ,  M S  1 9 8 0  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ) .
T h e  m  The  U n ive rs ity  o f Iowa College o f  Engineering 
U N IV E R S IT Y  Phone: 3 19-335-5764 I Fax: 3 19-335-6086 
O F  Io w a  E-mail: iow a-ertgineer@ uiow a.edu
Iow a Engineer is published fo r  College o f  Engineering 
alumni and friends.
D e a n  P. B arry  B u tle r
D ir e c to r  o f M a rk e tin g  and  C o m m u n ic a t io n s
Fred S tre icher
E d ito r  Linda Ferry
W r i te r s  Jean Florm an, G ary  Galluzzo, Melinda Pradarelli,
W endy Brentner, K a th ryn  C ribben
D esign  Benson & H epke r Design, Iow a C ity
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associational preference. The University also affirms its commitment to  providing 
equal opportunities and equal access to  University facilities. For additional 
information contact the Office of Equal O pportunity and Diversity,
(319) 335-0705.
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